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MARRUECOS 
Las úl t imas noticias recibidas de 
Melilila' acusan únicamente ligeros t i -
roteos con los moros rebeldes. 
La escuadra renovó el bombardeo 
de aduares pertenecientes á cábilas 
fronterizas á la plaza de Alhucemas., 
causando á los moros numerosas ba-
jas. 
A C T U A L I D A D E S 
Octubre 10, 1911. 
Sr. Nicolás Rivero. 
Presente. 
Estimado amigo y compañero: 
Leo con sorpresa esta tarde en sus 
ActunUdadés, que suspenda usted la 
publicación de las Memorias de mi 
vida. 
No me explico ni acepto el motivo. 
Yo mismo, que algo las he refutado ya 
y que me proponía rectificarlas en al-
gunos conceptos, y combatirle, las 'ha-
laba interesantes y hojas aprovecha-
bles para componer la historia, aun no 
Escrita, del país. 
Hay muchos motivos y causas para 
que <un hombre de su historia y sus 
luchas se vea comentado y combatido; 
pero no concierta con su tesón de siem-
pre la resolución de hoy. 
Estábamos en Weyle r . . . Siga usted. 
Escriba como pensó y actuó y sintió 
entonces y después, y descorra el velo 
como usted entiende que debe hacerlo. 
Cuando después de muerto lo hicie-
ran sus hijos, la cosa no valdría tanto, 
y sus contemporáneos—como yo—tal 
vez no podríamos confirmar sus asertos 
ó rebatirlos. 
Siga sus Memorias en vida, para que 
podamos revivir las nuestras los que es-
tuvimos frente á 'usted siempre, bus-
cando luz y más luz. 
La obra póstuma es la obra de los 
muertos. ¡A v iv i r ! Escriba. 
Su afectísimo, 
RAIMUNDO CABRERA. 
Octuhre 20, 1911. 
'Sr. D. Raimundo Cabrera. 
Presente. 
Mi estimado amigo y apreciable 
compañero: 
En una sola cosa estoy conforme con 
usted: en que si dejase á mis hijos el 
encargo de publicar mis Memorias, 
muchos contemporáneos no podrían, 
por haber muerto también, confirmar 
mis asertos ó rebatirlos. 
Continuaré, por consiguiente, escri-
biendo mis Memorias; pero no para se-
guirlas publicando en el DIARIO DE LA 
MARINA, sino para hacer con todas 
ellas un libro. 
Los libros no suelen ser leídos por 
los que viven, sin avergonzarse, del es-
cándalo diario. 
Además, de esa suerte, si por mis 
errores ó por la malicia de mis enemi-
| gos surgiese algún conflicto, el peligro 
| sería sólo para mí y no para el DIARIO 
I DE LA MARINA ni para los intereses 
| morales y materiales que él repre-
¡ senta. 
En lo demás que usted me dice no 
estamos de acuerdo; porque si es ver-
! dad que mi " tesón de siempre" no pa-
rece concertar con " l a resolución de 
hoy," eso no consiste en que hayan dis-
minuido mis alientos, sino en que han 
a/nmentado de manera considerable, en 
estos úItimos# años, las dificultades con 
que un escritor honrado tropieza en el 
cumplimiento de su deber. 
Ahora no vale saber manejar la plu- I 
ma. ni escribir con alteza de miras, ni ! 
extremar la prudencia. A las frases i 
cultas se contesta con injurias soeces; 
á los altos pensamientos, con ruinda-
des y bajezas: al re-peto á las perso-
nas, aun de los mayores enemigos, con 
la tergiversación de las palabras, con 
el destroncamiento de las frases, con 
la, calumnia grosera. 
¿ Vió usted, en su ya larga vida, na-
da semejante? 
•Cuando hasta Menocal se retira, 
asustado ante esa ola de fango que to-
do lo invade y nada respeta ¿no he de 
tener yo el derecho de hacer un poco 
m!ás tranquila y menos atormentada la 
vida de mi esposa, de mis hijos y de mi 
nietecito, en cuyos grandes ojos paréce-
me á veces que se dibujan todas las an-
gustias de un porvenir mucho más tor-
mentoso que al que á nosotros nos es-
peraba al principio de nuestra agitada 
y revuelta existencia? 
¿Es poco tener que luchar á diario 
en esta guerra de encrucijadas, de v i -
llanías \y de traiciones á que va que-
dando reducida la que antes llamába-
mos noble profesión del periodismo, pa-
ra que todavía me empeñe, á pesar 
de providenciales avisos, en aumentar 
mis responsabilidades y peligros? 
Xo. amigo Cabrera, no; en aquellos 
nuestros tiempos en que usted luchaba 
ardorosamente por Cuba y yo por Es-
paña, todos nos portábamos como per-
sonas decentes, y por eso en los peque-
ños paréntesis del incesante batallar 
podíamos mirarnos frente á frente y 
estrecharnos las manos como amigos; 
mientras que ahora, el odio y la envi-
dia y otras ruines pasiones van crean-
do entre todos abismos infranqueables. 
Concretémonos, pues, á cumplir con 
nuestro deber. 
Siempre suyo afectísimo, 
NICOLÁS RIVERO. 
P a r a no g a s t a r e l d i n e r o en 
m e d i c i n a s se debe «rastar en la 
cerTeza de L A T K O I C A . L , que 
es n n c ú r a l o todo. 
contra la calvicie y la caspa 
Precio: $2.50 el pomo 
De venta: Johnscm y Sarrá 
Depósito: Cárdenas n. 41==Habana 
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Acabamos de recibir calamares renencc, , en latas; la famo-
sa pera do jardín conservada, especialidad de la casa; r.quísimas galletas Royal 
Lunch; sardinas fritas aromatizadas "La Habanera," en aceite y tomate; turrones de 
Alicante y Gijona; membrillo; pasta de mango y de guayaba de Bainoa, ote. 
Frutas frescas, tres veces por semana recibimos, y todos los miércoles coliflor, 
apio y alcachofas frescas. 
El PROGRESO DEL PAIS.-Bustiilo y Sobrino, Galiano número 78 
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B A T U R R I L L O 
Prueba en juicio 
Para nadie es un secreto que la ex-
citación, en parte justificada y en 
parte injusta, promovida en estoa días 
contra los que "no han pagado su cu-
bierto en el banquete de la repúbli-
c a " — s e g ú n frase de Mart í—nació de 
la pugna entablada entre los partida-
rios de Méndez Péñate y los de Sán-
chez del Portal, al rededor de la can-
didatura para el Gobierno Provincial 
de Santa Clara. 
Se escribió que Sánchez Portal fué 
enemigo activo de la independencia, 
compadre de Altolaguirre, Jefe de 
Voluntarios, y acérrimo odiador de 
los revolucionarios. Y sobre este tema 
hemos leído todos, sangrientos cargos 
de anticubanismo. 
N i quitamos ni ponemos rey. Sim-
plemente repetimos lo que dice en " E l 
T r i u n f o " un don Francisco Chao, le-
uiente del Ejérci to libertador, de la 
Escolta del Generalísimo. E l colega 
que publica sus declaraciones, es ór-
gano oficioso del gobierno del general 
Gómez. Encabeza el trabajo con le-
tras grandes que dicen: " E l doctor 
Sánchez del Portal fué un abnegado 
servidor de los cubanos en armas." Y 
del textor de la carta resulta que el 
Chao cumple un deber de conciencia, 
protestando de las pasiones malsanas 
que pretenden oscurecer el prestigio 
de hombres que han probado su a fe3-
to á la patria. (No son palabras mías, 
sino del teniente libertador.) 
Y relata él como .Sánchez del Por-
tal curó heridos en los campamentos 
insurrectos, de lo cual son testigos 
otros Jefes del ejército además del té 
niente coronel Colete. : ^ 
• 
« * 
Sé que en estos días se han irritado 
conmigo algunos estimables ciudada-
nos, no obstante las mi l ocasiones en 
que he proclamado el heroismo de los 
libertadores, en que me he complaci-
do relatando las grandezas de la revo-
lución, y en que pre tendí con mis con-
sejos que los veteranos se mantuvie-
ran ajenos á las míseras luchas políti-
cas, constituyendo un bloque de vo-
luntades sanas, poder moderador y, 
hasta director de conciencias, para la 
total consolidación de su grande obra. 
No se puede aqui discrepar de la 
opinión ajena; se ha de callar, aún 
cuando la más generosa intención nos 
guíe, si hablando contrariamos una 
campaña que no nos parezca buena y 
cuerda. Como á enemigo se toma a l 
que más justicia nos haya hecho, si 
un día desaprueba nuestros actos. Pe-
ro á fé que esa no fué la libertad qile 
Mart í y Maceo nos prometieron; esa 
ya la teníamos en la colonia y no nos 
había costado ríos de sangre, sino 
años de paciencia benedictina, un tan-
t i to tocada de servilismo. 
Y ahí ahora una prueba en pro doi 
mis observaciones de estos días. Si 
los que más acusados han sido de trai-
dores y malos cubanos, á lo mejoc 
aparecen en los diarios liberales en-
salzados por plumas de veteranos; si 
frente al cargo sangriento aparece la 
loa car iñosa; y si son miles los indivi-
duos que en igual caso se hajllan ¿no 
será más dada á agravios que á jus t i -
cias la pretensión de una selección ca-; 
bal? 
Y hablo por práct ica . 
Cuando la guerra terminó, ya de re-
Tenemos el gusto de participar á. 
nuestra distinguida clientela y al pú-
blico, que hemos puesto á la venta 
nuestro nuevo y selecto surtido de 
CASIMIRBS, VICUÑAS, ARMOU-
RES, PAÑOS, en los últimos esti-
los de moda. 
LORIENTE, UNOS. Y COMP. (S . en C . ) 
DEPARTAMENTO DE PANOS 
AMARGURA Y S. IGNACIO 
(Tela para interiores de automóviles) 
******* 




















E S T A C I O N I N V E R N A L 
• 
Desde el día 15 del actual e s t á n á la venta en " L A CASA 
R E V U E L T A , " Aguiar 77 y 79, frente á San Felipe, los CASI-
MIRES, VICUÑAS, TRICOTS. P A Ñ O S DE DAMAS y otros gé-
neros ingleses y franceses, que ha recibido y cont inuará recibien-
do todas las semanas, con objeto de ofrecer muchas novedades 
al público. 
Todo el que compre L A T E L A PARA SU TRAJE ú otros ar-
tículos por valor de tres pesos ó más, tencLá derecho á UN 
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greso yo en mi aldea, di á cierto ami-
go varias cartas que me pidió para ir 
á visitar campamentos mambís y lle-
var pequeños obsequios, en tabacos y 
cigarros, á los sufridos soldados. 
Aún viven Sobrado, Barrios, Lago, 
casi todos aquellos para ante quienes 
oí mi recomendación. Por ella fué 
amablemente recibido el visitante 
Entonces los libertadores se mostra-
ron los más transigentes, más nobles 
y más perdonadores de todos los sol-
dados vencedores del mundo. 
Regresó el comisionado. Y en un pe-
riódico mío se publicaron sus impre-
siones y por los agasajos reaibidos se 
dieron gracias. 
Pasó tiempo; el recomendado re-
sultó más separatista que yo ; en su 
poder debe haber documentos que 
justifican su complicidad con la re-
volución desde las trincheras españo-
las. Mis cartas de presentación ha-
bían estado de m á s . . .años después de 
utilizadas.4 
Otro amigo mío fué jefe de policía 
en 1906; se le han hecho cargos terri-
bles por sus actos en la época atroz. 
Pero este amigo ha exhibido más 
tarde comprobantes de haber favoro-
cido á la Revolución, burlando la sa-
gacidad de Weyler. 
Otro, de mucho nombre ahora, de 
mucha influencia y prestigio, cuando 
en 1906 me v i precisado á dis'trábuir 
mis hijos, volviéndolos al campo de la 
guerra y encomendándolos á otros tan-
tos vecinos de la trocha, para quedar 
yo en un puesto de frutas de la capi-
tal , vendiendo frijoles y tomates á 
cambio de la comida y la cama; un 
asturiano— Saturnino Mart ínez— se 
obst inó en abrir nueve huecos en su 
pequeña casa, donde ya comían y per-
noctaban 21 individuos de su familia; 
y aquel cubano me rogó que no volvie-
ra á su casa, aunque podr ía pedirle 
algo ai necesitaba, porejue no supie-
ran ciertos ex-eonveoinos míos, que él 
tenía amistad con el ex-director de 
' ' L a L u z " de Guanajay. 
Ya he leído más de cuatro relatos 
de actos patrióticos realizados por el 
buen señor, cuyo apoyo á la revolu-
ción nunca pudo soñar don Valeriano. 
Y yo no tengo n ingún certificado, y 
aún suelo ser objeto de enojos que 




Todo esto que es historia, y que en 
los primeros años de nuestra vida in-
dependizada me ha hecho sufrir mu-
cho, es parte en mis juicios sobre lo 
delicado é inoportuno del problema 
planteado. Y como casos análogos ss 
repiten en toda la nación, á ellos me 
atengo para insistir en mi creencia d:í 
que ciertas resoluciones, ta rd ías ya, 
nó deben ser tomadas sin meditación 
grande, estricto espíri tu de justicia y 
elevadas intenciones de puro y noble 
patriotismo. 
Un necesitado 
E l señor Alvaro Lorenzo, un pobre 
trabajador en cuyo auxilio han escri-
to ya varios diarios habaneros, me 
escribe solicitando humilde coopera-
ción al movimiento de piedad iniciado 
en su favor. 
Vive en Habana 152 este desdicha-
do; es canario; enfermó en los traba-
jos del alcantarillado; frecuentes he-
morragias por boca, nariz y oidos lo 
han reducido á tan delicado estado 
que, en opinión de dos doctores, su 
.saivaoión es casi imposible; á menos 
que con el regreso á su patria él cam-
bio do clima determine su mejoría. 
¿Cómo enfermó él? Pues, trabajau-
do en el fondo de la bahía. Se pracii-
ca un túnel que conducirá á la playa 
del Chivo los detritus de la ciudad. 
Para tan magna empresa se necesita 
mantener un¿a altísima presión, do 
aire comprimido, y esta presión y el 
penoso trabajo, minan el organismo 
del obrero á quien s-ólo la miseria pue-
de llevar allí. De ese medio fatal sacó 
Lorenzo la cruel enfermedad que lo 
lleva al sepulcro. 
•Socórranle las personas piadosas. 
Y tome note Checa para sus protes-
tas contra los acusadores del ' ' i n m i -
grante explotador, enemigo del obre-
ro cubano." Hábleles de este "enr i -
quecido"' advenedizo. Pregúntelos 
cuántos obreros nativos pretendieron 
puestos, que se les han negado, en el 
túnel de la bahía, á 89 grados de pre-
sión de aire comprimido. Y haga otra 
cosa Checa, que voy á indicarle. 
La repatr iación de inmigrantes 
agrada á los apóstoles del 75 por cien-
to. Ellos ven con gusto que regresen 
á su país, cuantos más, mejor. Propón-
gales, pues, que hagan una suscrip-
ción en favor de este pobre, y le man-
den á Canarias, no sea que, contra el 
fallo de la ciencia, se cure, y se quede 
en el país compitiendo con los nati-
vos. 
La ocasión es propicia, y Lorenzo 
se i rá á Canarias; como si lo viera. 
JOAQLIN N . A R A M B U B U . 
Surtido espléndido 
[A MARINA, Portales de luz 
De interés pera el comercio 
„ * 
Relación que nos envía la Cámara 
de Comercio, de las fechas ^n. que ha 
sido (puesta en vigor, en los Consula-
dos de Cuba que se mencionan, la mo-
dificación de la Ley Consular, sobre 
el vise de los conocimientos de em-
barque, á f i n de que en su vista pue-
dan ó no reclamaise de la Aduana los 
depósitos, según procediere. 
Amberes, Io. de Agosto; Arecibo, 
29 de Ju l io ; Bilbao, 3 de Agosto; 
Bruselas, 2 de Agosto; Baltimore, 20 
de Ju l io ; Burdeos, 2 de Agosto; Bos-
ton, 20 de Jul io ; Brunswik, 22 de Ju-
lio ; Bsemar, Io. de Agosto; Barcelo-
na, 3 de Agosto; Barran quilla, 21 de 
Agosto; Coruña, 28 de Julio^ Cincin-
nati , 24 de Ju l io ; Chicago, 25 de Ju-
lio ; Coatzawaleos, 28 de Jul io ; Cádiz, 
Io. de Agosto; F i lade lña , 24 de Jul io; 
Clasgow, 28 de Jul io ; G-ijón, 22 de 
Jul io; Galveston, 24 de JuHo; Ganie, 
|10. de Agosto, Genova, 3 de Agosto; 
Guatemala, 12 de Agosto; Halifax, 
28 de Ju l io ; Hamburgo, 26 de Jul io; 
Jacksonville, 20 de Jul io: Key West, 
21 de Ju l io : Londres, 15 de Agosto; 
La Guaira, 3 de Agosto; Las Palmas, 
10 de Agosto: Marsella, 9 de Agosto: 
Mahón, 29 de Ju l io ; Mérida, 24 'le 
Jul io ; Mobila, 25 de Ju l io ; Málaga, 
Io. de Agosto; Mayagüez, Io. de Agos-
to; Newport, ^1 de Jul io; New Or-
leans, 26 de Julio; Norfolk, 20 de -Ju-
lio ; Newport News, 20 de Jul io : New 
York, 21 de Jul io; Nuremberg, 2 de 
Agosto; Newcastie, Io. de Agostó ; 
Palma de Mallorca, .'51 de Jul io ; 
Port-au^Prince, 28 de Ju l io ; Pensaco-
la, 25 de Jul io; Río Janeiro, 12 de 
Agosto; Rotte . lam, 1°. de Agosto; 
•San Juan de Puerto Rico, Io de Agos-
to; Suiza (Ginebra), 3 de Agosto; Se-
I vi l la , 5 de Agosto: Santander. Io. de 
! Agosto; Santa Cruz de las Palmas, 
: 14 de Agosto; Sheffield, 31 de Ages-
to; S tu t íga r t , Io. de Agosto; San Se-
bastián, 3 de Agosto; Saint Nazairj, 
26 de Jul io; Southaraton, 25 de Ju-
l i o ; Saint Louis, 25 de Jul io ; Teneri-
fe, 10 de Agosto; Vigo, 31 de Jul io; 
Veracruz, 22 de Julio. 
ASALTO Y RENDICION 
DE BENGHASI 
En el combate eelebrado ayer fren-
te á los muros de esta plaza tripolita-
na, los italianos realizaron actos de 
verdadero arrojo, lanzándose á las 
mura'llas cual si detrás de ollaa no 
acechase la muerte al atrevido que 
hasta allí llegase. 
El jefe de las fuerzas italianas se 
ha mostrado pródigo en la recompen-
sa con sus soldados y después de la 
batalla se celebró una fiesta en la 
plaza de Benghazi, en la que abundó 
<B1 chocolate tipo francés de la estre-
lla como nunca pudieron soñar ios 
soldados dsl re}' Víctor Manuel. 
ha quedado constituida 'la menciona-
da Directiva y esperamos que en bre-
ve sean designadas las comisiones co-
rrespondientes, para que así la Aca-
demia funcione con la regularidad y 
el provecho debidos. 
I M P R E S I O M S 
'/-
Academia de la Historia 
Como habíamos anunciado, cele-
bróse anoche, en e! local de la Seere-
tar ía de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, la sesión de la Academia de la 
Historia para elegir la mesa direeti-
va de ésta. 
Concurriepon los señores académi-
cos siguientes: Raimundo Cabrera, 
Francisco de Paula Coronado, Sergio 
Cuevas Zequeira, Juan Miguel Di l i i -
go, Domingo Figarola Caneda, K f i -
nando Figueredo, Alvaro de la Igle-
sia, Tomás Jús t iz y del Valle, Pedro 
Mendoza Guerra, José Miró Argen-
ter, Luis Montané, Eodolfo Rodrí-
guez de Armas y Manuel Sanguily. 
Llevadas á cabo las votaciones res-
pectivas, fueron eieetos: 
Presidente: Sr. Fernando Figuere-
do Socarrás . 
Bibliotecario: Dr. Sergio Cuevas 
Zequeira. 
Secretario: Ledo. Francisco de Pau-
la Coronado. 
Mucho nos complace saber que ya 
C 2970 1 O. 
Lo mejor para el CUTIS son-
Ios P O L V O S y C R E M A de I V A 
C U Í S p m C H I M E S 
L i b r e s d e r i e s g r o d e h u m e d a d , 
. g a r a n t i z a d a s á p r u e b a d e f u e g o 
• j l a d r o n e s . 
AEALIICE, MAETIHEZ I Ka. 
• S a n l a r n a c i o 2 3 . H a b a n a 
C 2911 alt . S-4 
De venta en S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
D " P e r d o m o 
V fas urinarias, Bstrechez á* ia orina, 
1 Venéreo, Hidlroc«Ie, Síftles tratAda por ia 
i inyección del 606. Teléfono A-ia22. De 12 
á ¿. .Testís María número 33. 
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G O B E R N A R E S T F J W I R 
I Así dice un refrán que por antiguo y 
repetido rs oonorido de todo el mundo. 
Kospehioso con cuanto fué consagra-
do por el tiempo y por anteriores gene-
raciones, no seré yo quien ponga en 
duda la verdad de tal .sentencia; pero 
me asalta una duda, y esta duda es pre-
cisamente la qce me obliga á pensar 
eu lia razón que asistió á quienes tran-
R i g i e n d o gobernaban, no obstante creer 
que el tiempo y los 'hechos han decla-
rado en desuso lo que en otras épocas 
no éudo daría inmejorables resultados. 
El mundo evoluciona y los pueblos 
adquieren fases nuevas que determi-
nan en ellos otras características dis-
tintas de las que los separaron en 
pasados tiempos. No es extraño, por lo 
tanto, que lo que hasta ayer fué una 
verdad casi axiomática, resulte al pre-
sente un dicho poco menos qfae absur-
do, como absurdas resultan casi todas 
las filosofías que los 'hombres bueucs y 
de nobles corazones nos recomiendan 
para luchar ventajosa-m-entc con nues-
tros semejantes, fieras domesticadas 
por arte de los códigos y regularizadón 
del sen-icio de vigilancia. 
Gobernar hoy usando de transigen-
cia es lo mismo que buscarse una posi-
ción en fuerza de honda ÍOÍ Ü-S 'concesio-
nes, haciendo confianzas en las Compa-
ñeros de trabajo y pagando con filosó-
íico amor las picardías que provocan 
la.s pasiones humanas. 
El hombre bueno, confiado y compla-
ciente está perdido. ¡Sus bondades serán 
traducidas de muy diversa manera por 
la bestia humana, ansiosa do materia-
lismos y cerrada á toda noble inteli-
gencia. So confianza no será interpre-
tada en el sentido de que aquel hombre, 
incapaz de hacer á nadie una mala ac-
ción, no concibe que piensen los demás 
peor que ^1. sino que lo llamarán ton-
to, primo y mentecato y de sus con-
fianzas harán granjeria cuantos se di-
gan sus amigos. 
Sus complacencias serán calificadas 
de ineptitud ;y estupidez, su caballero-
sidad no será entendida y sus mejores 
propósitos desvirtuado^ al extremo de 
tomarlas en contrario sentido. Y cuan-
do estas nobles, diernísimas cualidades 
lo conduzcan al aislamiento y á la mi-
seria no escuchará otra sentencia que 
la q<je á cada paso oimos repetir: "Na-
die tiene la culpa más que él ¡ bien me-
recido lo tiene." 
Díganme los líricos del humano co-
liseo que no es verdad cuanto dejo es-
crito. Nieguen veracidad á lo expues-
to cuantos viven aun en esa atmósfera 
sana en la que por estar pensando en 
lo que debiera ser la humanidad, se 
desconoce esta al extremo de que 
no se han dado cuenta •de que hubo ne-
cesidad de inventar las palabras filóso-
fo, filántropo y otras por el estilo, pa-
ra no llamar á tan generosas almas ig-
norantes y quizá algo más duro. 
Esta es la realidad; la ruda, la es-
cueta verdad de ouanto acontece ae-
tualmente. E l que lo dudf» puede pre-
guntar á. Canalejas, primero, el resul-
tado que le dieron sus transigencias 
con los elementos díscolos que gozaban 
de todas sus s impat ías ; después el por 
qué 'hubo de usar de iguales procedi-
mientos que los puestos en juego por 
el anterior gobierno conservador, ha-
, qglo buenas las represiones de Mau-
ra según confesión de los mismos que 
anatematizaban á La Cierva y abomi-
naban del oscurantismo de don Anto-
nw. 
Bien cérea está Méjico y bien paten-
te es el ejemplo que nos brinda con su 
v iv i r convulso, desde que el partido de 
las imtlemas transigetuñ-as acaudillado 
por 'Madero, imperó en la Repiíblica. 
después de derrocar la intransigencia 
do Vetá Uránicas tradiciones representa-
das por don Porfirio. 
De todo noble pensamiento se 'hace 
hoy ridicula filosofía ante el imperio 
brutal del materialismo. To<io despren-
dimiento ó benevolencia se convierte 
en jocoso lirismo por arte de las ambi-
ciones que dominan á la bwmanidad. 
Toda transigencia es arma que se yuel-
ve contra el generoso donante para he-
rirle á él y á los suyos, perjudicando, 
de paso, á quienes viven al amparo de 
rigurosidades que aceptan porque na-
da malo esperan de ellas ni tienen por 
qué temer. 
p]n el desequilibrio con que progre-
sa, el mundo, hay dos tendencias que. 
siendo iguales, resultan lógica una y 
absurda la otra. 
Lógica es la que presenta al pueblo 
chino sacediendo tradiciones que lo 
embrutecen y regímenes que lo encierra 
en la malla inrompible del atraso. Ló-
gica es la aspiración del pueblo persa 
á sacudir el yugo de Inglaterra y de 
•Rusia, mediante un Parlamento que 
no sea disuelto á cañonazos, como los 
dos anteriores, para que representando 
la garant ía del gobierno constitucional, 
se haga efectivo el régimen progresista 
que lo ha de conducir á la emancipa-
ción que pretende. 
•Con los pueblos que viven en tales 
condiciones y que luchan por aspira-
ciones tan lógicas como la de transfor-
marse de acuerdo con la maresha pro-
gresiva que como elemento directivo 
inicia Ei'u'ropa, vienen bien las transi-
gencias gubernamentales á que alude 
el adagio, porque toda represión se 
convertirá en propaganda de las nue-
vas ideas. 
Pero cuando se trata de pueblos que 
gozan de todos los derechos; cuando 
estos pueblos no piden legislación más 
amplia y liberal sino derrocamiento de 
lo estatuido y aniquilamiento de todo 
lo existente; estos pueblos, cuyos ÍW?-
hles ideales se basan en el odio al qué 
posee, por el solo delito de poseer, y 
al qué trabaja, por el delito de poner 
á precio su esfuerzo personal ¡ á estos 
pueblos, repito, no es poíiible gober-
narlos con transigencias porque, seme-
jantes á las demás especies que con el 
'hombre comparten uno de los tres rei-
nos de la Naturaleza, hay que domar-
los antes de concederles el deredho de 
andar sueltos por la ciudad. 
¿Qué daños hizo el Alcalde de A l -
oira ^ ^ P^juicios catuc d . • 
Oí! Aa n « / ^ 1- ^ la VlHa . 
^obard 
manos de unos vulgares v 
sinos ? 
A metrallados M ] 
razón y lo que la t r a n s i g ^ - / ^ ^ 
ra conseguido lo alcanzé el ' ' ^ ll?bi«-
8« 
al ammo de lo. desalUlos J 1 ^ 
la eonfiama al hombre 
noso qnie no tiene por qué t l ' í labr-
la acción cn-il ni de la 'mi ^ ^ 
Otro caso muy curios eS M . , 
médicos que en Italia fueron L l ^ 
dos Por creer el p 4 i r q ^ % ? ^ f 
los que inoculaban la ^ el 
¿Se les convenció con filosofías 
les dio algún m íin nara : 
error brutal que l ^ ^ ^ J 
nato de vanos infelices que allí ÍK 81" 
sacrificar sus vidas en eumiV an 4 
do los deberes sagrados 
nía su noble y altruista profesan? ^ 
Nada de eso: ¡Cualquiera h ¿ a ^ 
flexiones a los exaltados italianos-
Se mandaron tropas, se ks oblia* í 
lo qaic era natural y la fuerza b r u t f j 
s e ™ de la fuerza intele^üial e j ' 
cío 803 bienhechora acción sobre lo. ÍS 
se hubieran desbordado á la 
transigencia. nor 
Nodebemos olvidar el reino á que .1 
hombre pertenece; y aunque U comi)a 
ración parezca dura, perdónenmelo ei,' 
bien de lo gráfica que resulta Sok 
mente las fieras domesticadas pueden 
presentarse en los circos v así V todn 
dentro de jaulas. El hombre que está 
domesticado pod^á vivir en sociabili 
dad ; pero aun así, dentro de la amena 
za que constituye la policía, y la seve 
i-idad de los Códigos. E l que ¿arezca de' 
esta preparación, no olvide que es más 
temible que las fieras del desierto por-
que el don intelectual que hace del 
üiombre el rey del mundo, lo coloca en 
condiciones de ser también el rey de lo» 
malvados. 
Por eso me río cuando leo sentencias 
y parábolas tan bonitas como artística-
mente presentadas, pero que no tienen 
aplicación práctica ninguna. 
Yo, por m i parte, confieso con since-
ridad que jamás me asustó el tricornio 
de la Guardia Civil española, ni me 
atemoricé ante el alado sombrero de la 
Ouardia Rural cubana, ni me importan 
los Estados de Sitios n i ninguna de ks 
situaciones de fuerza conocidas. Y es 
porque jamás salí de la legalidad, por-
gue v i siempre en los representantes 
de la autoridad á <nn amigo dispuesto 
á prestarme apoyo y no á un enemipo 
de mi proceder. Y en cambio, cuando 
pienso que enemigos que desconozco | 
que me desconocen, pueden hacer á los 
míos el daño que sus brutales procedi-
mientos ha hecho en tantos y tantos 
inocentes, me indigno ante toda tran-
sigencia 3r me río después á carcajadas 
de quienes creen que el hombre pueda 
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fael 32. Retratos desde un peso la me* 
dia docena en adelante. 
1 
U S E L O S V E S T I D O S I N T E R I O R E S 
B. V. D. 
S O N F R E S C O S Y C O M O D O S 
ES T A Ropa In ter ior Holgada, Camisetas Corte Saco y Calzoncillos á la Rodi l la son e l colmo del comfort, 
el extremo en calidad. Refrescan e l cuerpo y apa-
ciguan la mente. 
Precio: de 75 centavos en adelante la pieza. 
Esta etiqueta en tejido rojo 
BEST RETA tL TRAPE 
(MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA» 
ra cosida en cacU una de las Piezas Interiores B. V. D. 
No acepte ningnna Ropa Interior sin ésta ctíqueta-
Enviamos nuesiro Catálogo ¿raÜs á soliciiuá. 
THE B. V. D. COMPANY, NUEVA YORK. 
C 2985 1 O. 
Vea uno de los modelos de un juego de cuarto de los muchos 
q u e vendemos. Tendremos mucho gusto si usted nos visita en 
enseñárselos. Están al alcance de todas ¡as fortunas. 
S\mi CÁNDAl[SrGAÍIAN0"37, CASI ESQUINA Á VIRTUDES , 
m 
P U L P I T A 
é 
m m m 
L E A L T A D l i ó . H A B A N A 
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D I A R I O DE L A MAEINA.—Edrc ióa -de la tarde.—Octubre 21 de 1911. 
CORREO D E E S P A Ñ A 
Los viajes de los héroes 
|ia hecho rioiar la a-usencia de 
os caudillos republicanos en el 
í̂ aDte en que comenzaron los des-
lDS'rf Í ' « n o i c r n f l r í loo n p r i n H i p n c de* Consignan l s periódicos e 
a salida del señor Soriano de 
ella en el momento más agudo 
flí  
Bi 
^ " ^ p l g H . y después precisamente 
haberse dado á la publicidad un 
^ dente, en el que el diputado re-
^Iwr.ano fué apostrofado por unos 
El "Dia r io de Valencia 
pnienta la reseña con noticias refe-
tes á caudillos de aquella región. 
? los señores Azzati, Barral. Ma-
* v Beltrán, los dos primeros, di-
'̂mdos por Valencia, cuya represen-
tan narlanientana tuvo en otras 
tai'011 H, 'TÍ.:^^ v An ínAn_ i, „ el último. Y de todos ellos 
xw A mencionado periódico lo si-
guiente: • ^ v vi J 
• • \zzati. apenas oyó hablar de 
huelga general, tomó el tren y se lar-
- ¿ los baños de Chatel^Guyon, en 
Francia, y en cuyo punto había esta-
co hace pocas semanas. 
-Barra], el defensor de los consu-
meros de Algemesí, apeuas terminó 
]8 misión de defender á éstos y de 
acusar á los que'se sentaban en el 
Cuquillo de los acusados por comba-
tir los consumos, se ha marchado á 
Llosa de Kanes. 
•Allí, tranquilamente se hospeda 
e.isa del "Fusteret ," recomenda-
ble sujeto, " rode r " de profesión, 
que ha estado catorce años en San 
Miguel de los Reyes, de donde salió 
;,ace unos tres ó cuatro. Allí está 
Bafral, él diputa Jo á Cortes por Va-
lencia, lejos de sus electores y de los 
«elmeiders que e1 Capitán Gene-
ral ha emplazado en las calles de Va-
lencia. 
"Manaut, él Presidente de la Es-
cuela Moderna, no es habido ni se 
«abe dónde está, ni pcA* qué agujero 
ie escahulló. 
í:Y Adolfo BeltrAn, ¡oh, el gran 
Adolfo! Si le hubierais visto el lu-
nes, como le vimos nosotros, penetrar 
sigilosamente en los andenes de la 
estación del Norte, precipitarse á un 
roche de primera, zambullirse en él 
sin asomar la jeta por ningún lado y 
permanecer debajo del asiento ó po-
co menos hasta que part ió el tren, os 
hubierais reído de su miedo, un mie-
do cerval, de conejo, que contrastaba 
mucho con aquellos alardes de valor 
que hacía él cuando era diputado á 
Cortes y gozaba de la inviolabilidad 
parlamentaria; cuando, sacando la 
t r ip i ta por encima de la mesa, levan-
taba el brazo y abría la boca para de-
cir : ¡ A h . . . ! ¡ O h . . . I ' * 
Ferrocarril internacional.—El túnel 
de Caufranc. 
Avanzan rápidamente los trabajos 
que se realizan en el túnel interna-
cional de Canfranc. 
Los ingenieros que los dirigen cal-
culan que podrán estar terminados 
antes de dos años, y que á principios 
de 1913 podrán circular los trenes 
entre Madrid y Par í s por la línea 
Zaragoza-Canfranc. 
Por la vertiente de los Pirineos 
del lado español sólo falta horadar 
una extensión de 1,440 metros. 
Actualmente trabajan unos 600 
obreros, que ganan por término me-
dio un jornal de cuatro á cinco pe-
setas; todos los trabajos se hacen por 
medio de la electricidad. 
Hay en la montaña, y situado enci-
ma del túnel, uno de esos lagos lla-
mados ' ' i v o n " por las gentes de la 
comarca, y sus aguas provienen de 
las nieves de los ventisqueros. Las 
filtraciones que puedan derivarse de 
este lago tendrán su salida por -un 
acueducto que se construirá en el la-
do español, de 75 centímetros de al-
tura y de 80 de ancho, y estas dimen-
siones se hallan calculadas para un 
volumen de agua de 150 litros por 
minuto en verano y 400 en invierno. 
No van, en cambio., tan adelanta-
das las otras dos líneas transpire-
náicas que se proyectan en Cataluña, 
á pesar de que esta región se halla 
muy interesada en ellos, y data uno 
de los proyectos de 1882. 
Muertos ilustres.—El Marqués de 
Teverg». 
E l cuatro por la mañana falleció 
el Marqués de Teverga, en sus pose-
siones de Olmedo (Valladolid). 
Don Ju l i án García San Miguel ha-
bía nacido en Avilés y adquirió des-
de muy joven tales simpatías entre 
sus paisanos, que .apenas cumplida la 
edad marcada en las leyes fué elegi-
do diputado provincial y Presidente 
de la Diputación de Oviedo. 
?TAD0RE^ 
DE. 'tf P&CERIAfÍNl, 
C a s a f ü q d a d a eq 1865 
GALIANO 126 
CABLE '. R I B I S 
Tijeras, Navajas, Cuchillas, 
Juegos de afeitar, 
Bolsas de piel y de plata para 
señoras, caballeros y niñas, 
sin antes visitarnos, 
para que vean nuestro colosal 
surtido. 
T E L E F O N O A - 4 9 2 1 
c 205 10-7 
C C A S A S D E C A M B I O 
^ S . Pedro 24 y Monte 41 
C o m p r a y v e n t a <le m o n e d a s e x t r a n j e r a s . P a s a j e s p a r a E s p a ñ a . 
f i l c ¡ l i t a m l o e l d e s p a c h o d e e q u i p a j e s . 
T E L E F O N O A - 1 5 2 8 
n m i l M M M I I I I I I I I H I I I I I I M l l M M M M m T ^ ^ 
C 3108 8-14 
En las elecciones para las Cortes 
constituyentes de 1869 luche en su 
distrito de Avilés con el Duque do 
Montpensier, al que derrotó, y osten-
tando la misma representación parla-
mentaria figuró siempre en el Con-
greso hasta que en las últ imas elec-
ciones de Cortes conservadoras ±'ué 
elegido por Avilés el candidato repu-
blicano señor Pedregal. 
El Marqués de Teverga. que en la 
actualidad era senador vitalicio, fué 
toda su vida demócrata por tempe-
ramento, y con tal carác ter figuró 
en las Cortes de la República del año 
1873. 
Formó parte de la Comisión de di-
putados que marchó a Roma á salu-
dar al nuevo Rey D. Amadeo de Sa-
fa oy a. 
Cinco veces fué Vicepxesidente del 
Congreso; había sido director de Pe-
nales y de Beneficencia, Subsecreta-
rio de la Presidencia y consejero de 
Estado, y en 1901 Sagasta le confió 
la cartera de Gracia y Justicia, en 
cuyo departamento hizo, entre otras 
cosas, un proyecto de reforma del 
Concordato. 
Era académico de número de% la 
de Ciencias Morales y. Políticas, y 
correspondiente de la de la Historia. 
Estuvo casado con doña Segunda 
Tamargo. y de este matrimonio tu-
vo los siguientes hijos: doña Leóni-
des, casada con don Manuel ü r i a ; 
don Victoriano, esposo de doña Car-
men Ur i a ; don José, que contrajo 
nupcias con la Marquesa de Belzun-
ze; don Ju l ián (difunto), que estuvo 
rasado con doña María Uria. y doña 
María, que casó con su primo don 
Antonio Pérez Campomanes. 
El Marqués de Teverga contrajo 
matrimonio en segundas nupcias con 
doña Sabina Andreu, el 30 de Sep-
tiembre de 1906. De este matrimo-
nio no deja descendencia. 
Descanse en paz el finado y reciba 
su distinguida familia nuestro pé-
same. 
E l Ministro de la Guerra en Melilla. 
—Alocución á las trepas. 
Melilla, 5. 
E l general Luque ha dirigido á las 
tropas la siguiente alocución: 
' 'Vengo expresamente en nombre 
de Su Majestad el Rey (q. D. g.) á 
saludaros en las posiciones avanza-
das, mudos testigos de vuestro he-
roísmo, y á deciros que la Patria, ̂ el 
Rey y el Gobierno ^están satisfechos 
de vuestras virtudes militares. 
" N o es sólo el arrojo la vi r tud 
esencial en la guerra; es el estoicis-
mo para resistir rudas penalidades; 
y vosotros, vivaqueando días y días 
sin más ^echo que el cielo y sin más 
cama que el duro suelo, y en vela la 
mayor parte de la noche, para repe-
ler arteros ataques del enemigo, es-
táis dando inequívocas muestras de , 
que sois dignos descendientes del le- ' 
gendario soldado español. 
" N o he de alentaros para que pro-
sigáis en vuestra inimitable conducta, 
porque no sois vosotros de raza que 
desmaya; pero justo será deciros que, 
cuidadoso el Gobierno de vuestra sa-
lud, y avecinándose la época de las 
lluvias, aquí torrenciales, hemos de 
resolver el problema con la rapidez 
que las circunstancias exijan, demos-
trando á las kábilas enemigas, por 
manera muy eficaz, el poder de nues-
tras armas. i 
""Si deseáis hacer grata mi estan-
cia entre vosotros, proporcionadme 
la satisfacción de que mi alma de sol-
dado se rejuvenezca presenciando 
desde el alto puesto que como Minis-
tro de la Guerra desempeño, t r iun-
fos del mando, triunfos de severa 
disciplina en el fuego y triunfos de 
férreo empuje en el ataque. E l M i -
nistro de la Guerra. Agust ín Luque. ' ' 
DE V I A J E 
Los qne viajan lo saben: los mejores 
baúles y las maletas más cómodos se 
venden en " E l Lazo de Oro , " Manza-
na de Gómez, frente al Parque. Los 
precios de " E l Lazo de O r o " son muy 
económicos. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
MONASTERIO DE SANTA CLARA 
Solemnes cultos que á. su Gloriosa. Pa-
trona Santa Eduvlgis, dedica su Congre-
gación, establecida en la iglesia de este 
Monasterio. 
, ^ DIA 21 D E OCTUBRE 
A las 6 p. m., previa la exposición de S. 
D. M., se rezará, el santo Rosarlo, al que 
seguirá, el sermón por el P. Director de la 
Congregación, terminándose el acto con 
Salve Solemne. 
DIA 22 
A las 8 a. m. tendrá lugar la misa de Co-
munión General, y á las 9 la solemne con 
S. D. M. expuesto, predicando en ella el R. 
Cura Párroco del Sagrarlo, P. Flores. 
Por la tarde, á. las 5, se celebrará la fun-
ción mensual con plática por el Ledo, y 
Canónigo Lectora!, P. Amigó, y acto segui-
do se efectuará la procesión por el inte-
rior del templo con el nuevo Estandarte y 
con la imagen de la Patrona de la Con-
gregación, Santa Eflgenla. 
Invita á, los dichos actos á todas las Con-
gregantes y demás fieles amantes de la 
clase de color, • 
La Presidenta. 
A. M. D. G. 
12494 3-20 
PARROQUIA D E L VEDADO 
N o v e n a á N u e s t r a S r a . d e l K o s a r : o 
Comenzará el día 21 de Octubre. To-
dos los días habrá misa cantada á las ocho 
de la mañana. 
Por las noches, á las siete y media, ha-
brá exposición del Santísimo, rosario, ejer-
cicio del mes, sermón y bendición. 
E L DÍA 29 
A las siete y media de la mañana, comu-
nión general. 
A las ocho y media, misa solemne, asis-
tiendo el Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo. E l 
sermón está á cargo del R. P. Fernando 
Ansoleaga, Rector del Colegio de Belén. 
Por la tarde, comenzará á las cuatro ei 
rezo del Santo Rosarlo, sermón y á conti-
nuación la procesión por las calles del Ve-
dado. 12482 4-20 
IGLESIA PARROQUIAL 
De los üneiiiaflos úe Haríaüao 
F I E S T A EN ACCION DE GRACIA AL SA-
GRADO CORAZON DE J E S U S 
E l día 22 de los corrientes, á. las nue-
ve de la mañana, se celebrará en esta Igle-
sia Parroquial una fiesta con sermón y or-
questa, costeada por una devota. 
E l Panegírico está á. cargo del Rvdo. P. 
Santillana de la C. J. 




E . P . D . 
D i s s e o s a r i o " L a C s r í o a í 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y ccritativas. Nece* 
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba» 
ea 58. 
)>r. M . D E L F I N . 
FALLECIO 
en la ciudad de New York el 14 del corriente, después de recibir los San-
tos Sacramentos. 
Y djebiendo llegar á esta el cadáver el lunes 23 del a-ctual, en el 
vapor " M é x i c o ; " la viuda, hijos, padres, hermanos políticos, sobri-
nos, 'parientes y amigos ruegan á las amistades que eneomicnd "n á 
Dios el alma del finado y concurran á la Machina, á las nueve de la 
mañana, para desde allí acompañar el féretro al Cementerio de Co-
lón, favor que agradecerán eterna/mente. 
Habana, Octubre 21 de 1911. 
Clentenoia Ibaseta viuda de López, Antonio López Ibascta, Her-
mida López Ibaseta, José Ibaseta, Salustiarui Rendmles de Ibase-
ta, Alfonso Ibaseta, Faustino Ibaseta, Ramón Ibaseta, Aniérica Iba-
seta de Sánchez, Carmen Ibaseia, Carmen Sánchez Ibaseta, F a -
cundo Sándiez, Facwndo Sánchez Ibaseta, José López Martínez, Mi-
guel Acosta, Venancio Sierra, Leslic Pantin, RamÓ7\ López YeUz-
quez. 
12545 l t -2T m-22 
Ponemos en conocimiento de nuestras distinguidas clientes y del público, que 
ya tenemos á la venta el elegantísimo su rtido extra-chic, de abrigos, salidas de 
teatro y trajes hechura sastre para la temporada, á precios desde dos, hasta 
veinte centones. 
En la imposibilidad de dar á conocer gráficamente todos los estilos, ofre-
cemos por ejemplo, estos modelos. 
El sábado 21 y el domingo 22 presentaremos en nuestras hermosas vidrie-
ras de San Rafael, una parte de las preci osidades recibidas. 
Para las interesantes veladas que of recerá Virginia Fábregaa en el Gran 
Teatro Nacional y para las demás reuniones y fiestas que so avecinan, recorda-
mos á las damas lo que significa esta casa en el mundo degante por la dis-
tinción y buen gusto de sus artículos. 
E L E N C A N T O 
S a l í s , ftmm y C o m p i a 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
TELEFONO A=3898 
AGNES 
_ , • , x i NOTA.—Advertimos que dada la variedad del surtido, tenemos poca cantidad 
Trajo paño amazona lana estilo 
sastre, chaqueta forrada, colores de cada estilo. Pidase el catálogo, 
moda, á 5 centenes. 
YOLANDE 
Paletot salida do teatro paño lana 
forma imperio con cordeliére, 135 
centímetros de largo, forrado, colo-
res ciaros do moda, á 7 centenes. 
\ 
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V l C T O R C H E R B U L I E Z 
D E LA 
ACADEMIA FRANCESA 
M e t a H o l d e n i s 
M 
VERSION C A S T E L L A N A 
T E 
arian 0 R a m ó n M a r t í n e z 
1̂ Hlsr Ve ̂  e(í¡tada por la "Casa Edito-
•̂ntra •^no•Anlf'rlcana,, de París, se ea-
P̂o 135 Venta en "La Moderna PodSln," 
^Mue116 h^ia'ri V e r t i d o , señora, 
i Sn Ppüia usted empeño en casar 
^in ^migos-. Desde las orillas del 
^nci 6 escr^e expresamente para 
> Un carn?e qne teng0 mucho talento 
W aractei' encantador; al propio 
^ w ? e ofrece usted l a mano de 
díia perf ^ nir,a' que me conven-
^ 0 ectaniente como compañera, 
?0^ed- 68 alemana y música, co-
.e tod i que, la pintura, y so-
An!ía' clue llne' á una ima-
1,1 una ^ ^ a , la ciencia culinaria, 
• sitn a' qilc Posee todos los 
S Fin Precisos Para hacer feliz h 
% oue ^ n n ' 8,1 servidor. El re-
^ ella me hace está tan á 
lo vivo que parece salirse del marco. 
Creo estarla viendo, con sus rubios 
cabellos y su gran delantal de cocina 
atado al cuello, un cucharón en la 
diestra y en la otra mano un lindo 
l ibr i to de cortes dorados, vigilando 
con un ojo una cacerola, mientras 
llora por-el otro amargas lágrimas 
arrancadas por los infortunios de 
"Egmont y de Clara." De veras, 
agradezco á usted sus buenas inten 
cienes; mas. en primer lugar ¿esta 
usted bien segura de que no estoy ca-
sada ya dél todo, ó casi, ó medio ca-
sado? (pues bastantes matices hay 
en todo esto). T luego, he aquí el 
punto delicado: me asegura que su 
amiguita tiene los ojos de color azul 
celeste. ¡ Ay. señora! ¡ Ojos celes-
tes! . . . Tengo que contarle toda una 
historia á este p r o p ó s i t o . . . usted es 
discreta y me gua rda rá el secreto. 
Tenía yo veinticinco años ó poco 
menos y desde hacía ,tres estudiaba 
la pintura con un gran maestro, á 
quien usted conoce, cuando recibí 
una carta de mi padre, honrado to-
nelero horgoñón. retirado del oficio 
desde poco tiempo. La tal carta, es-
crita en términos precisos, me obligó 
á partir apresuradamente para Beau-
ne. E l arreglo del equipaje fué obra 
jie un momento. En verdad le diré 
que estaba intranquilo, inquieto acer-
ca de mi conducta, y temía ver la ca-
ra y el entrecejo paternos. XQ es 
que tuviera la conciencia cargada 
con graves pecados; amaba yo ardo-
rosamente la pintura, á veces traba-
jaba durante tres semanas sin des-
cansar y sin otorgarme la menor dis-
t racción; pero, de vez en cuando, me 
desbocaba de pronto y me desquitaba 
cometiendo, sin tomar respiro, tres 
ó cuatro locuras gordas. Lo que ha-
ce más costosos los placeres juveni-
les es la vanidad. M"e entusiasmaba 
hacer hablar de mí y asombrar al 
público curioso, pero la admiración 
de mis amigos costaba cara y mi pe-
culio era escaso. Aun no había me-
ditado acerca de esta frase del sa-
bio: " L a diferencia pntre el hombre 
que ha alcanzado U fortuna;y el que 
la tiene que hacer es tan'inmensa, 
que casi no parecen criaturas de a 
misma especie." 
A la llegada, encontré á mi padre 
en un patinillo adoquinado* donde» te-
nía costumbre de fumar en pipa. Con 
los brazos cruzados, inmóvil y silen-
cioso, examinó mi atavío, que no era 
el de un aprendiz de pintor, y movió 
por tres veces su voluminosa cabeza 
borgoñona, la , cual relucía más que 
las duelas de sus toneles. Sentóse 
luego ep un barri l y me d i jo : 
—Tony Flamerín , único hijo mío, 
coloqúese aquí en pleno sol, mire ha-
cia el suelo, y verá la sombra de un 
loco. 
—Hay locuras felices, le contesté, 
y la mía acabará bien. 
—'¡Sí, en la miseria! contestó se-
camente, y lanzó al aire tres bocana-
das de humo de la pipa. Después 
prosiguió elevando la voz: 
—Tony Flamerín , has querido ser 
pintor; se te ha metido, neciamente, 
en los sesos que eres un hombre de 
talento: la única, habilidad que te co-
; nozco es la de comer el trigo antes 
fio que madure. De esto tiene la cul-
, pa tu pobre madre: ¡Dios se lo haya 
. p e r d ó n a l o ! Estaba convencida de 
j que tenías la cintura harto delgada y 
; sobrado blanras las manos para ser 
| tonelero, como tu bren padre. ¡Eso 
I es! se mandó al señorito á casa de un 
j comerciante de Lyon. el cual lo des-
pidió al cabo de un año: porque lle-
naba de dibujitos de paisajes las le-
| tras de cambio de su patrón. En es-
ito. la-buena1 mujer muere dejando á 
este granuia su fortuna personal, es 
vlccir. veintiocho mil quinientos fran-
ijcos, y. harto de luchar, autorizo á 
¡'este gran genio á que vaya á Par í s 
j con el f in de estudiar la p i n t u r a . . . 
I Tony, mire usted su propia sombra 
j y dígame si no es la de un loco. Tony, 
I hágame el favor de calcular cuanto 
le quedará de los veintiocho mil qui-
nientos francos que le dejó su difun-
ta madre . . . 
Miré "mi sombra y no me^pareció 
que era la de un loco, pero tenía el 
aspecto contrito de quien tiene'car-
gada su conciencia... 
—Tony, prosiguió mi padre, ha pa-
sado usted tres años en París , no ha 
panado un céntimo y en cambio ha 
gastado dieciseis mi l francos, sin 
contar los céntimos. 
—Dos mi l el primer año, le dije, 
cuatro el segundo, pcho mil el terce-
r o . . . Van formando una progresión 
geométrica. Confieso que es dema-
siado correr ¡pero t a m b i é n . . . ! A l 
• pronunciar esta úl t ima palabra, me 
' r e lamí sin querer, y no pude menos 
; de sonreír, pues me estaba acordan-
I do de cierta1 carita viva y graciosa. 
Moví la cabeza, el semblante risueño 
! desapareció y ya no vi más que los 
| redondos ojos de mi padre, cente-
j lleantes de cólera, 
j —; Pues no parece que b tomas á 
: broma! exclamó tirando violenta-
mente contra el suelo la pipa, que se 
i hizo 'añicos. 
- i B i e n me guardar ía yo.! contes-
té. Cuando partíee que me río ea 
cuando más serio estoy en reali-
d a d . . . 
Y me acerqué pa.'a darle un abra-
zo. Mas me rechazó enfadado. En-
tonces confesé mis culpas con tal hu-
mildad, y en tal forma le prometí en4 
mendarme, que concluyó por cal-
marse. 
—No se trata de mohines ni de j u -
ramentos que no vienen al caso, ex-* 
clamó. Tengo que proponerte una 
cosa. Si la rechaza, hemos termina-
do para siempre, no consentiré en 
verte nunca más. 
Le rogué que me explicase de lo 
que se trataba. Bien pronto me en^ 
teré. Un tío, Gedeón Flamerín, ha* 
bía emigrado á América haría unos 
doce años. Allí había hecho suerte, 
fundó una casa de banca, que pros-
peraba, era á la sazón una especie de 
personaje importante. No se había 
j llegado á casar, le pesaba la soledad, 
i y había escrito á mi padre con el f in 
| de ofrecerle que me tomaría consigo. 
Ofrecíale encargarse dé mi porvenir, 
prometiendo de antemano eon>idc-
rarrae como á hijo suyo, asociado v 
sucesor, tres calificativos que me 
dieron escalofrío. Tan solo exigía 
que antes de embarcarme pg^a Nud-
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P O R L A S O F I C I N A S 
P A I » A O I O 
E l señor Ohalons 
Esta mañana . stuvo en Palacio el 
Secretario de Obras Públicas, señor 
Chalons, quien ha vuelto k reiterar al 
Jefe d^l Estado la renuncia del car-
go que viene desempeñando. 
E l general Gómez manifestó al se-
ñor Ohalons que no le aceptaba la re-
nuncia, porque necesitaba utilizar 
sus servicios en la Secretaría. 
El Ministro de Méjico 
El señor Oodoy. Ministro de Méjico 
en esta isla, visitó hoy conforme ha-
bíamos anunciado, al Jefe del Esta-do, 
con motivo de haber regresado de su 
país. 
Le acompañó á Palacio el Jefe -le 
Cancilería de la Secretar ía de Es-
tado señor Patterson. 
Los festejos 
E l doctor Cárdenas, Alcalde de la 
ciudad, dió cuenta esta mañana al 
Presidente de la República de que co:i 
motivo de la falta de apoyo del comer-
cio, se ha desistido de llevar á cabo 
los festejo* invernales que se proyec-
taban por lo cual se ha disuelto la 
comlsíiSai que para organizar aquellos 
se habfck .constituido. 
Visitas 
Esta mañana, para distintos asuntos 
conferenciffron con el Presidente los 
señores general Carrillo, el Jefe de 
Obras Públicas de Camagüey, señor 
A g r á m e n t e ; el senador Ramírez ; el 
Ministro de Cuba en España señor 
García Velez; el Alcalde de Matanzas 
doctor Carnet y el Secretario de Jus-
ticia Ldo. Bar raqué . 
Para acueductos 
Esta mañana conferenció con el 
Jefe del Estado el gobernador señor 
Asbert, con objeto de gestionar que 
sean situados lo» fondos precisos pa-
ra la construcción de los acueductos 
de Güines, Jaruco y Bejucal. 
La Cárcel Modelo 
Esta, mañana se entrevwtaTon con el 
señor Presidente d<3 la República, los 
señores Héctor de Saavedra, Andrés 
Hernández é Ignacio Plasencia, que 
forman parte de la comisión de la Cár-
Viel Modelo, haciéndole entrega de las 
bases ael concurso para la edificación, 
las cuales se publicarán próximamente 
en la "Gaceta." 
El general Gómez designará el terre-
no donde se levantará el edificio. 
E l t ranvía en Marianao 
Se ha autorizado á The Insular Rail-
wajy Company para prolongar sus lí-
neas á fin de establecer comunicación 
con los nuevos repartos de San José, 
Loma de la Llave y Jesús iMaría. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Autorizaciones canceladas 
Se ha cancelado la autorización de 
estilo concedida en 13 de Agosto <xe 
1908, al señor Joaquín Botcy. habili-
tándolo para ejercer las funciones de 
Cónsul honorario de España en Guan-
ta ñamo. 
Se iba dejado sin efecto la autoriza-
ción de estilo coneedida en 4 de Octu-
bre de IDIO al señor Thomas Chalmere 
Wood. habilitándole para ejercer las 
funciones de Vicecónsul de Noruega en 
Sagua y el puerto de la Isabela, 
También se ha dejado sin efecto el 
Exequátur concedido en 17 de Agosto 
de 1.9(18. al señor Osvaldo Bazil. habili-
tándole para ejercer las funciones de 
¡Cónsul de la Hepúblioa dominicana en 
la ciudiad de Santiago de Cuba. 
AvSimismo se ha dejado sin efecto la 
autorización de estilo concedida en 29 
de Abr i l de 1910, al señor Enrique Es-
trada y Rodríguez, como Vicecónsul de 
Xoruega en la ciudad de Matanzas. 
Saludo 
. E l Ministro del Uruguay, señor Po-
salba, estuvo esta mañana ú saludar al 
Secretario de Estado, señor Sanguily. 
SECRETARIA_pE JUSTICIA 
Jueces Municipales 
Han sido nombrados: Juez munici-
pal primer suplente de San Cristóbal, 1 
el señor Fólix Ramín-z Valle-, segundo 
suplente de San Cristóbal, el señor , 
Agustín Hernández y Castillo; primer 1 
saplenjto de Ltíg Palaeios, el señor Pe-
dro Liz y Cabezas; segundo suplente 
de Los Palacios, el señor Ricardo Caha- i 
rrouy y Pérez; Jjez municipal de La I 
Mulata, el señor Fermín Hernández y > 
Morales; segundo suplente de La Mu- j 
lata, el señor José Gómez y Cepero;' 
segundo suplente de Mantua, el señor i 
Marcelino Roca; segundo suplente de ! 
San Diego de los Baños, el señor Gabi- | 
no Valdós (y Valdés; primer suplente 
do Marianao, el señor Pedro Saínz Cal-
der ín^ primer suplente de Guane, el 
señor Alberto Fajardo y Valdés. 
Mandatarios Judiciales 
Se 'ha expedido título de Mandatario 
Judicial á favor del señor Casildo Ló-
pez y Ablanedo, para q-ue pueda ejer-
cer dicho cargo en el partido judicial 
de Guane. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Los Presupuestos 
Los anteproyectos de presupuestos 
del Poder Judicial y de las Secreta-
rías de Estado y Sanidad arrojan las 
siguientes cifras: 
Poder Judical . . . $Í.1.848J8&(V00 
Estado 716,924-00 
Sanidad 3.795,066-95 
, Aun no se han recibido los antepro,-
yectos del Poder Ejecutivo y de las 
Secretar ías de Gobernación y Obras 
Públicas. 
E l regadío 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha dictado una circular disponiendo 
que las maquinarias y aparatos de re-
gadío que se importen para las fincas 
agrícolas, se aforen por la partida 216 
del arancel, mediante un juramento 
en que se haga constar la instalación 
en dichas fincas, precediéndose al in-
greso en forma de los derechos que 
correspondan por la referida partida 
y á depósito la diferencia que corres-
ponda por la partida ordinaria hasta 
tanto se justifique la instalación en 
consonancia con lo dispuesto para las 
maquinarias de ingenios. 
Circular 
Se Ija pasado una circular á los ad-
ministradoses de las Anuanas reco-
mendándoles el artículo 7o de las Or-
denanzas en vir tud del cual todas las 
dependencias del Gobierno, el Munici-
pio ó entidad oficial deben satisfacer 
los derechos de aduana por las mer-
cancías que importen, á f in de que 
ingresen los derechos correspondien-
tes y no se perjudiquen las industrias 
del país que están colocadas en condi-
ciones desfavorables para competir 
con las extranjeras en precio cuando 
se contrata con el Gobierno. 
Autorizaciones 
Por la Secretaría de Hacienda han 
sido autorizados para que los sustitu-
yan en los casos de ausencia los si-
guientes señores: A l Administrador de 
Rentas de Camagüey, el Tesorero de 
dicha Administración señor Mario 
Duque Estrada. 
A l Tesorero Pagador de Camagüey, 
el oficial de la propia Administración 
señor Octavio Oquendo. 
Al guarda-almacén de la Aduana de 
Baracoa, señor Isidoro Sariol, el ins-
pector José Leiva. 
Al Tesorero Pagador de la Zona Fis-
cal de Pinar del Rio señor Eduardo 
Valdés, el señor Ricardo Franco, ofi-
cial de la propia Administración. 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
A su puesto 
Habiendo terminado la comisión que 
«e le confió al ingeniero de aguas y 
cloacas de Obras Públicas señor Emi-
I l io del Junco y André, se ha dispuesto 
l que pase á ocupar su puesto. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas y patentes 
Se ha negado á los Sres. Izquierdo 
y Ca. patente por " u n tostador Je 
granos Cuba." 
Se ha concedido al Sr. Martín Gon-
zález Alfonso patente por '"ttn apara-
to para extraer agua de pozos pro-
fundos." 
Idem á la Good Investions Co. pa-
tente por "ciertas mejoras nuevas y 
útiles en máquinas para preparar A 
cáñamo v fibras semepantes para hi-
•lar." 
Idem al Sr. Angel Femnndez la 
marca " Albil ' lejo," para distinguir el 
virio de clase corriente de «su expen-
dio. 
Idem á los Sres. Rodríguez, Menén-
dez y Ca. (S. en C ) , la marca de fá-
brica " L a Favori ta ," para distinguir 
•los fósforos elegantes de su fabrica-
ción. 
Idem al Sr. Pedro Llobera la marca 
de agricultura " L a Diamela," para 
distinguir 'los productos de su ja rd ín . 
Idem al Sr. Ramón Campello la 
marca "Rioja Banquete," para dis-
tinguir el vino de Rioja que importa 
y expende. 
Se ha negado al Sr. Pablo Badell 
la marca sin titulación para distin-
guir una clase especia?! de harina de 
trigo. / 
Idem al Sr. Pablo Badell la marca 
sin ti tulación para distinguir una cla-
se especial de harina de trigo de mu-
cha fuerza. 
Se ha concedido á la Cuban F r u i t 
Juice Co. la marca "Puro Coco," pa-
ra bebidas y refrescos de su fabrica-
ción. 
Idem al Sr. Pedro Zalvidea la mar-
ca sin t i tulación para distinguir acei-
tunas. 
Idem á los Sres. Escalante, Casti-
llo y Ca. la marca comercial "Amoar 
Vainquer," para polvos, jabones, etc. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Crédito concedido 
Se ha concedido un crédito de 500 
peses para la construcción de unas 
caballerizas en la Jefatura Local de 
Sanidad de Remedios. Dicho crédito 
se toma de la consignación de 5,000 
pesos para construcciones y repara-
ciones. 
Suspensión 
Se dice al Sr. Administrador de los 
Ferrocarriles Unidos que la Direc-
ción de Sanidad se ha enterado do 
que esa Empresa -pretende clausurar 
el pozo de la estación de Pozo Redon-
do, y le ruega suspenda la datisura, 
en bien de los vecinos de dicha pobla-
ción. 
Venta aprobada 
Ha sido aprobada la venta en pú-
blica subasta realizada por el Direc-
tor del hcspital "San Fernando," á¿ 
Colón, fie ios bienes de la herencia 
vacante de José Ma. Galbán y Gue-
rra. 
P e n d i e n t e 
Se dice el Sr. Presidente de ia Jun-
ta de Patronos del hospital "Merce-
des," que el asunto relativo al recur-
so interpuesto por los señores Fer-
nández Cancuras se halla aun pen-
diente de la resolución del honorable 
Presidente de la República. 
Certificación expedida 
Se ha expedido al señor R. de la 
Riva certificación de una minuta de 
comunicación del Gobierno General 
de la Isla de Cuba al Patrono prub^r-
nativo, Conde de O'Reilly; autorizán-
dole para que pida la nulidad de es-
critura de un crédito hipotecario im-
puesto sobre la casa Obrapía 16. 
También se certifica una comuni-
cación del Sr. R. de Cárdenas, Patro-
no de la Obrapía de Calvx de la Puer-
ta, en la que manifiesta qu^ com-
parecerá en el juicio de demanda sus-
tentando los derechos de la Obrapía 
y ios suyos propios. 
MUNICIPIO 
De personal 
De lunes á martes próximo entrega-
rá el Departamento el Contador In -
terventor señor Enrique García por 
pasar á la Comisión del Servicio Civi l 
como miembro del Tribunal de exá-
menes. 
El Alcalde ha dispuesto que el señor 
Manuel de Cárdenas, Jefe del Depar-
tamento de Gobernación, se encargue 
de la Contaduría interinamente. 
El señor Sarl iñas se ha rá cargo de 
la Sección de Gobernación, también 
interinamente. 
Visita 
El Alcalde ha ordenado á dos em-
pleados del Municipio que giren una 
visita de inspección á la Contaduría . 
E L T I E M P O 
Como tendremos algunos días más 
de lloviznas, todos debemos tomar el 
licor de berro, bebida ^ue cura los 
más rebeldes catarros y fortalece 
bronquios y pulmones. Se vende en 
bodegas y cafés. 
" U T L A G U A R D I A R Ü I U L 
DetenMt) 
El jefe del escuadrón " H " desde 
Guane comunica que Manuel Mart í-
nez, autor de las heridas en el corte 
de leña " L a Llana," d d barrio Cor-
tés, fué detenido por la policía muni-
cipal. 
Herido grave 
El capitán Pérez, desde Guantána-
mo comunica que á las 7 y 40 p. m. 
del 19 del actual fué herido grave, 
con arma blanca, el poíicía especial 
del Gobierno, Leoncio Ramos, por 
Justo Rojas. El autor intentó rob^ir 
en la cantina "Los Toreros," situada 
en el barrio Tiguabos (Guan tánamo) . 
La Guardia Rura'l lo persigue. 
El Juzgado correspondiente tiene 
conocimiento. 
Muerto en reyerta 
En Placetas, Santa Clara, el día 20 
del actual fué muerto en reyerta 
Francisco González, por disparo que 
le hizo Gonzalo González. E l autor 
fué detenido. 
El Juzgado tiene conocimiento. 
Reyerta 
En la finca " G l o r i a . " barrio de 
Aguada de Moya, termino municipal 
de Vueltas, Santa Clara, sostuvieron 
reyerta en la noche de? 20 del actual 
los blancos Juan Reimón y Ju l i án 
Mederos, resultando herido grave le 
disparo de revólver el primero, y de 
machete, menos grave, el Mederos. 
El Juzgado se constituyó en el lu-
gar del hecho. 
T E L E G R A M I S J E L i I S U 
Holguin, Octubre 21 
á las 9 a. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana 
Los Síndicos de las haciendas comu-
neras de Candelaria, Yabazón y Arro-
yo Blanco, p ro tes ta rán hoy por telé-
grafo ante el Presidente de la Repú-
blica contra la orden de la Secre tar ía 
de Hacienda al Registrador de la pro-
piedad para inscribir terrenos que su-
man miles de caballerías de esas ha-
ciendas, como propiedad del Estado 
que no tiene sobre ellos posesión de 
ninguna clase. La orden ha causado 
alarma entre los condueños, que pa-
san de tres mi l , y que enérgicamente 
se preparan á defender sus tierras, 
que poseen hace cien años. 
Como " Ñ i p e Bay Co.," y otras gran-
des compañías tienen grandes intere-
ses en aquellas haciendas^ pueden ocu-
r r i r serios conflictos. 
Pita, Corresponsal. 
C A R T A D E M r . C H I I N G P I K K W O N G , 
Contra-almipante de la Armada China, á bordo del «Hai Chi.« 
» (TRADUCCION) 
T E L E & R ¿ I A 1 P P E L C i B L E 
E S T A D 0 S J N Í D 0 S 
S e r v i d o d « U P r e n s a A s o c i a d a 
F A T I D I C A PREDICCIOX 
Pekín, Octubre 21. 
Prevalece aquí el convencimiento 
de que la victoria de los revoluciona-
rios en Han-Kow tendrá por efecto 
que se les unan pronto todas las pro-
vincias que se hallan al Sur*del río 
Yang-Tsee. 
VICTORIA DEL GOBIERNO 
I M P E R I A L 
Berlín, Octubie 21. 
En cablegrama de Pekín se dice 
que las tropas imperiales han obteni-
do una gran victoria en Nankín , en 
cuyos alrededores derrotaron comple-
tamente á los sublevados. 
CONSTRUCCION 
DE TRINCHERAS 
Shanghai, Octubre 21 
Cont inúan interrumpidas las comu-
nicaciones telegráficas, y solamente se 
ha recibido he y de I^an-Kow, un aero-
grama diciendo que los revoluciona-
rios están fortificando las lomas de-
t rás de la fábrica de aceros de Yan-
Yang. y hay varios miles de chinos 
cargando materiales para la construc-
ción de las trincheras. 
L L E G A D A DE BARCOS 
DE GUERRA 
Llegaron hoy á dicho puerto cuatro 
torpederos ingleses y cinco japoneses, 
procedentes todos de Wu-Sun^. 
L A VERDAD TRASLUCIENDOSE 
Pekín, Octubre 21 
Empieza á creerse aquí que la de-
rrota que sufrieron en Han-Kow las 
tropas imperiales, ha sido mayor que 
se ha dicho. 
RUMORES PESIMISTAS 
Corre el rumor de que el acorazado 
que enarbolaba la insignia del almi-
rante Sah ha sido echado á pique ó 
capturado por los rebeldes, que se han 
apoderado además de las estaciones 
de los ferrocarriles de Hwang-Chow 
y Kwang-Ahui. 
MAS TROPAS A TRIPOLI 
Müán, Octubre 21 
El gobierno italiano se propone en-
viar 20.000 hombres más á Trípoli . 
CUARTA SUSPENSION 
Filadelfia, Octubre 21 
Con motivo de seguir lloviendo aquí , 
ha sido suspendido por cuarta vez el 
juego de base ball pendiente entre ios 
"Gigantes" de Nueva York, y los 
' 'At lé t icos *' de esta. 
F A L L E C I M I E N T O DB 
U N EX-MINISTRO 
Nueva York, Octubre 21. 
Telegrafían de Londres que ha fa-
llecido en aquella ciudad Herbert G. 
Squicrs, exJVImMro de los Estados 
Unidos en Cuba. 
Hace dos años que Mr . Squiers üe 
hallaba en Europa tratando de curar-
se de una afección cardiaca, que aca-
bó por f in con su existencia. 
HUELGA DE PRESIDIARIOS 
Ossáning, N . Y., Octubre 21. 
Ayer se declararon en huelga los 
156 presidiarios que trabajan en el 
taller de fabricación de art ículos de 
tejidos de punto, en la peni tenciar ía 
de Sing-Sing, para protestar del mal 
trato que alegan se les da en dicho 
estHblecimiento penal. 
Tcios los huelguistas fueron inme-
diatamente encerrados en sus respec-
tivas celdas. 
DECLARACIONES E N CONTRA 
DEL PASTOR 
Boston, Octubre 21. 
E l pastor Claren ce Richeson, dete-
nido aysr por achacársele la muerte 
de la señori ta Elvis Linnell , ha sido 
encarcelado con exclusión de fianza, 
acusándosele de homicidio en primer 
grado. 
Ha declarado un f a r ^ . 
Newton, Mass., ^ fe^0 ^ 
le compro cianuro de p o w ' j * ^ 
drte que lo uecesitaba^arl' d i c i ^ 
nar a su perro, y averiguó L ^ 6 1 * -
Zo1^tuvo ^ 
También declara la ?añorQ , 
Limiel l . madre la 
si bien cree que el pastor * \ ^ 
es culpable del crimen de nT**50» 
acusa, estima que no se le p^J56 ^ 
siderar responsable de sus a!?!0011-
consecuencia del gran t r a s t e ^ ' I 
vio?o que hace tiempo vien* üJ8r-
ciendo. P ene Pade. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRn.ES rxTDog 
Londres, Octubre 21 ? 
La cotización de las accionn* ' 
muñes de los Ferrocarriles ^ 
la Habana r e g i s t r X a q ^ ^ 
hoy á £85i/2. 4 ' abri0 
COTIZACIONES DEL AZüCAH 
Los precios á que abrió hoy el T«A> 
cado azucarero son los siguientes 
^ A z ú c a r e s centrifugas, pol. 96, iSj. 
j Mascabado. pol. 89, 16s. 3d 
Azúcar de remolacha de la miA« 
cosecha, 17s. 5i/4d. €V| 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Octubre 21 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 680 000 
i bonos y acciones de las principales 
¡empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
B A N D E R A 
INSIGNIA D E L 
CONTRALMIRANTE 
Sr. Angel Fernández. 
Presente. 
Muy señor mío: He recibido las cuatro cajas de zu magnífico "Licor de 
Berro," y le doy por ellas las más expreeivaa gracias. 
Su sabor es agradabilísimo y sé que es muy bueno para ios pulmones. 
Tendré mucho gusto en escribirle de nuevo, indicándole el resultado 
que me dé para la salud. 
De usted afectísimo, s. s., 
CHINO P I K KWONO. 
Día 25 Payú (fecha china.) 







E l L I C O R D E B E R R O s e v e n d e e e t o d a s l a s b o d e g a s y c a f é s . 
J ^ O f g g K ^ L A a B M A m g L P d e » , S o l 1 5 1 / 2 - H a b a n a 
G R A M A T I C A I N G L E S A 
al alcance de los n iños por 
el Padre Sumalla. 
De venta en la librería 
" L a Moderna P o e s í a . " 
C 3062 30-6 O. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Conoultas de 12 i 2. 
Teléfono A-3905. 
C 2»^8 i o. 
D R . l E R N A N I S M I 
&ARGÁNTA NARIZ í 0ÍD3S 
N E P T Ü N O 163 Di¿ U a i , toíios 
loe días excepto los dominas . Oon-
«alcas y operaciones en el Hospaal 
Mercedes lañes, naiérc«los y viernes á 
las 7 de la maiga. 
C 2324 1 O. 
INYECCION " V E N U S " 
Puramente Ycjyetul 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
El rwnedio mAs rApiáo y peguro en te 
curación de la gonorrea. blenorra^La, flo-
rea blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Ht garantiza no cauaa 
estrechez. Cura poaltvamente. 
De ven'a en tooaa Las farmacias. 
C 2979 l o. 
. C S:CA 
m m m i m m 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SITILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á & 
49 H A B A N A 49. 
C 3010 1 O. 
de v e n t a en l a a c r e d i t a d a l ibrer ía "Cer. 
v a n t e s . " de R i c a r d o Veloso , Gal lano 6* 
A p a r t a d o 1115, H a b a n a . 
D i c c i o n a r i o m a n u a l e n c i c l o p é d i c o de It 
l e n g u a e s p a ñ o l a 1911, $1-00. 
O r t o g r a f í a , M é t o d o p r á c t i c o , $1-00. 
A t l a s g e o g r á f i c o u n i v e r s a l compuesto d( 
22 m a p a s en co lores , $1-00. 
• E l t r a t o s o c i a l . N u e v o g u l a de la genti 
e legante , por l a C o n d e s a de T r a m a r . $1-2» 
P a r a s a b e r l o todo. P a r a recordarlo to-
do, n u e v a e n c i c l o p e d i a i l u s t r a d a de conocí, 
mientos ú t i l e s : $2-00. 
E l m a g n e t i s m o persona l , por L . Berrie'r 
$0-80. 
M a g n e t i s m o p e r s o n a l , m é t o d o práctico» 
por J . P l n a u d , $0-50. 
E l cor t e p a r i s i é n , t ra t ad o de. corte ) 
c o n f e c c i ó n de v e s t i d o s s i s t e m a Martí , $4-2! 
H i p n o t i s m o , M a g n e t i s m o . Sonambulismo» 
S u g e s t i ó n y T e l e p a t í a , por F i l l i a t re . $1-Jft 
E l d o m i n i o de la v o l u n t a d magnét i ca 
G u l a s e c r e t a del é x i t o por Boyer Reblab» 
$2-50. 
E n el p a í s del a r t e ( T r e s meses en Ita» 
l i a ) , por B l a s c o I b á ñ e z , $0-50. 
L a s a l u d por l a r e s p i r a c i ó n , por el doc« 
tor A r n u l p h y , $0-50. 
E n v i a n d o s u i m p o r t e en moneda ame» 
r i c a n a 6 se l los de correo , se remiten fran-
co de p o r t e á c u a l q u i e r punto de la Isla 
B 7-22 
C e n t r o G a l l e g o 
S K C R E T A K I A 
P o r el p r e s e n t e a n u n c i o se hace sabe! 
que el j u e v e s 26 del prost-iue mes, á IJI 
ocho de l a noche , en el s a l ó n de sesionel 
de es te C e n t r o a n t e la C o m i s i ó n respec-
t i v a , t m d r á l u g a r la s u b a s t a p ú b l i c a , pari 
el s u m i n i s t r o d u r a n t e u n a ñ o , de los im-
presos y e fectos de e scr i tor io que sean ne-
c e s a r i o s en es te C e n t r o , s u C a s a de Salud 
" L a B e n é n c a " y T e a t r o Nac iona l , a s í co-
mo l a de l a M e m o r i a correspondiente aj 
año a c t u a l , de a c u e r d o con los pliegos d« 
cond ic iones e x i s t e n t e s en é s t a Oficina 1 
que p o d r á n e x a m i n a r l a s personas que !• 
c r e a n c o n v e n i e n t e , en l a s horas de 8 de • 
m a ñ a n a á 5 de l a tarde , y de 7 á 8 de » 
noche, todos los d í a s h á b i l e s . 
L o s p l iegos de propos ic iones que se ba-
gan, h a b r á n de p r e s e n t a r s e á l a Comisión 
a l u d i d a en el m o m e n t o de i r á celebrarsl 
la s u b a s t a . 
H a b a n a , 18 de O c t u b r e de 1911. 
E l Secretar io , 
Juan R. Alvar» , 
C 3135 4'19 
F i e a s e iisteci, joven, qne ro» 
m a n d o c e r v e z a d « L A TROPl» 
C A L l l e g a r á a vieio. 
E s p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S0GIEDABES 
S 
D E L 
coiRGifl D E u m m 
SECCION DE RECREO Y SECRETARIA ^ 
A u t o r i z a d a e s t a S e c c i ó n por l a 
D i r e c t i v a , p a r a c e l e b r a r un Ba11^ ¿ o m i n -
en los s a l o n e s de l a A s o c l a c t ó n . w 
go 22 d e l a c t u a l , se h a c e P^1,,:^ señora» 
medio , p a r a conoc imiento de ^ 
a s o c i a d o s , p r e v i n i é n d o l e s lo ^ ^ " ^ & I t f 
P r i m e r o . — L a s p u e r t a s ee a 0 " ™ p. * • 
ocho y e l bai le e m p e z a r á & '^a nu p%. 
S e g u n d o . — E s r e q u i s i t o i n ^ f r : coml-
r a l a e n t r a d a , la p r e s e n t a c i ó n a ' ^ 
a l ó n de p u e r t a , del rec ibo de l a 
c i a l c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s ac ^ faCl]itacU 
T e r c e r o . — E s t a S e c c i ó n ,es"1 ret lrar W 
p a r a no p e r m i t i r l a e n t r a d a > estira* 
l o c a l á l a p e r s o n a ó Pe™7na* (,ue d » ' 
c o n v e n i e n t e , s i n que por ello tens 
e x p l i c a c i o n e s de n i n g u n a cl&sf-7yi¡, 
X O T A . - N o se d a n invi tac iones . 




A S O C I A C I O l i C A H A R I A 
D e o r d e n de l s e ñ o r ^ ^ ' ^ 1 0 » ^ ^ 
y c o n a r r e g l o á »0 que P ^ V ^ ^ e d l o P» 
tu tos s o c i a l e s , se c i t a P.0.rnae°¿e que tendrj 
r a l a J u n t a « ^ ^ l 0/d\"fs corriente^. *" 
efecto el domingo 29 ^ e7 y «9' ^ 
el l oca l s o c i a l , s i to en P r a a ^ 
tos. á l a s 2 p. m. t iemP0' q(li1-í-
S e h a c e s a b e r a l m i s m o n er T r i n i e ^ 
i n f o r m e c o r r e s p o n d i e n t e a l Secretar 
tre de l a ñ o e n c u r s o , e s t á en ^ ^ i a 
G e n e r a l á d i s p o s i c i ó n de *m 
dos que deseen e x a m i n a r l o . ^ 
L o q u e s e h a c e p ú b l i c o Puienes 
m i e n t o de los s e ñ o r e s s o c i ^ r t e ^ 
c o n c u r r i r a l a c t o >' toma^a? o o m P ^ 1 ' 
l i b e r a c i o n e s , d e b e r á n e s t a r <je 
en lo q u e d ^ ^ ^ f R e e l a m e n t a Genera-
t l cu lo o c t a v o del R e g í a m e 




DIABIO D E L A MARINA.—m&eifo la tarde.—Octubre 21 do 19n. 
V A C A C I O N E S 
D e s d e L i e j a 
x n i 
^eri^o irme de Lieja. sin co-
las grandes fábneas don-
^ r ^ i a n ^ hierro y el a.-ero en 
Tse tra^J ^ , habían dicho que en 
fi* nueblo eercano á esta ciudad, 
7 Lar mi intento por ser el oen-
' industria metalúgiea de Bel-
tf>02 r,fo están asentadas las fabn-
- J ^ f ' ortantes y ¿ Seraing me 
'Vno de los jóvenes empanóles 
• ~. hice amistad, el señor Es-
q <le V"»1- 96 enraPS0 w lograr 
Omisos para la visita, que son m-
K bte 7 511 amabilidad fué tan-
Í0íes&& g¿ó los obtuvo para las me-
fábricas, sino que dispuso todo 
^Kflrio para el viaje. 
^ Sursmn de Lieja á Seraing 
^Pepr más encantadora. Aunque 
- V e s . 
W-tTe~Teíeñ, siguiendo los concejos 
trenes y tranvías que hacen el ser-
^panero' y guía, la travesía 
jíosa. en uno de los botes auto-
tícone en menos de una hora re-
0] travecto. Iva vkt-a que se va 
-.'.ndo A los ojos del viajero es 
¡^fíca; primero se cruza por de-
• de los Pintes de la villa y á una 
^ ri'oera se van viendo fábricas y 
fricas, casi hasta llegar al ter-
^odel viaje, entre ellas los altos íhor-
"¡Ide Scl^sin. notables según mi 
al fondo del paisaje las monta-
: al frente, el río que parece en-
*ehar su cauce. 
rotra 
Seraing es una villa importante de 
!írea ^ 
{3pezó 
de 50.000 habitantes y por ahí 
la serie de sorpresas que reci-
al decirme pueblecito. me acor-
¿ de los de mi tierra, imaginAndeme 
.f uo llegaría á lo sumo é tres o 
uffQ inil habitantes ; pero así se las 
¿tan los belgas que por algo presu-
sade tener la mayor pohlaeión abso-
del Mundo. 
Lo primero que vi al •desembarcar, 
'• la estatua levantadaa en honor de 
elohn Gociíenii. a qui.-n se deben el 
progreso y la prosperidad cta Sefaíng 
y de « i indiLstria. Por lo que me diee 
el señor Estébanez. el citado Mr. Co-
kerill era un inglés que en 1817 em-
pezó á crear talleres de metalurgia, 
alcanzando su Tiindación nn éxito tan 
asombroso, que a su muerte, los pe-
nueüos talleres se ¡hablan convertido en 
fábricas colasales, donde se trabaja el 
lii.'rro en todas formas y se hacen má-
quinas de todas clases. Hoy están es-
tos ostableeimientos en manos de una 
sociedad anónima que conserva el nom-
bre del fundador. ^ 
Esta y otras fábricas, las visite rá-
pidamente acompañado de mi amable 
guía. Xo tenía ni la más remota idea de 
La manera de proceder en la industria 
dé] 'hierro y del acero. Prodújome taztr 
ta impresión, (y además son tan com-
plicadas las manipulaciones, que me es 
difícil referir lo que vi; hubo momen-
tos en que me creí transportado á los 
infiéraos, entre olas y ríos de fuego. 
!Me parece imposible qne aquellas obre-
ros puedan resistir el calor ihorrible 
que despiden las masas de hierro hir-
viendo; no me explico como pueden 
coger con las enormes tenazas los tro-
zos de acero, todavía al rojo, para intro-
ducirlos en las laminadoras y que que-
den convertidos en vigas, rieles, etc. 
Otro de las trabajas, el de lamina-
ción de planchas, me sorprendió mucho 
por la facilidad con que las obreros van 
sacando de la pieza las distintas lámi-
nas ¡humeantes, valiéndose de los pies y 
la manos, con facilidad pasmosa. E l 
espectáculo es curioso, pero desagra-
dable. Entristece ver á esos 'hombres 
fuertes trabajar así, expuestos á tan-
tos peligros y soportando una tempe-
ratura de horno caldeado, que sólo pue-
den resistir naturalezas de un vigor ex-
traordinario, como el que tienen los 
que á tales labores se'dedican. 
¡ Cuánto esfuerzo, qué enorme sacri-
ficio representa el pedazo de puji que 
á sus respectivos hogares llevan aque-
llos heroicos soldados del trabajo!!. . . 
OSCAR G. P U M A B I E O A . 
dores, que aquéllas Jian sido producto 
i más do la inexperiencia y de la loca ím-
! prudencia que de la traición de los ele-
mentos ó de las vicios de construcción 
, de los aparatos. 
I En lugar, pues, de amilanarnos las 
cifras anteriores nos deben hacer con-
eebir certeras esperanzas de que está 
muy próximo el día en qne definitiva-
mente t r iunfará la aviación, pasando á 
ser del dominio absoluto de la Humani-
dad la más bella y útil invención que la 
imaginación puede concebir y la que, 
desde Icaro. ha apasionado tanto los 
- cerebros de los genias. 
Dos motores de 120 caballos le per-
miten alcanzar velocidades como no las 
ha 'hecho hasta ahora dirigible algrjno, 
pudiendo transportar 40 personas y 
3.000 kilos de peso. 
La tela está recubierta de una capa 
de aluminio pulverizado, manteniendo 
la rigidez de la cubierta dos hnüonets 
de 835 metros cúbicos cada uno. 
Las v í c t i m a s d e l a a v i a c i ó n . - - - L a a v i a c i ó n e n 
E s p a ñ a . - - U n n u e v o d i r i g i b l e a l e m á n . 
La aviación durante el mes pasado 
"¡asido cruelmente castigada por el 
rimero de víctimas que hay que su-
sar á las ya inscriptas en el martiro-
ioeio de la navegación aérea. 
Desde el 23 de Julio en la aviación 
i se había registrado víctima alguna 
sólo éxitos continuos se -habían estado 
r̂ibiendo- en el li'bro de oro del nue-
^ sport; pero al empezar el mes de 
Septiembre, y durante los días sucesi-
vos, seis audaces politos se han estrella-
" sobre el suelo, caiyendo en el campo 
honor, dando su vida en 'holocaus-
del progreso. 
El 1.° de Septiembre Frisbie inició 
«tacegra lista, matándose al terminar 
'ÍH notable vuelo que acababa de reali-
ar. á consecuencia de un desgraciado 
Acenso; á les pocos días de esta catás-
• iv. y casi con horas de diferencia, 
c^ tres aviadores fueron víctimas de 
íaviación: el capitán francés raon-
!':iir Camine, el teniente Grailly y ;Ma-
ÍOD. 
El primero cayó al romperse en ple-
w vuelo una de las alas de su monopla-
f\ ú segundo murió carbonizado al 
r el motor de su aeroplano, y el 
ftcero, á consecuencia de una caida 
focada por una pa-nne del motor. 
Îfciendn también abrasado al incen-
su biplano. 
p dos oficiales del Ejercito francés 
perón el accidente q-ue les costó la 
W pl mismo día y casi consecutiva-
*Dfe. 
,_Hos aviadores tomaban parte en 
Jmaniobras militares que se celebra-
ren Francia; habían partido del 
^o aero(jroino ^ontan^o aparatos 
m̂.ismo ^Po. é iban á efectuar un 
•''cio de exploración. 
. el capitán Camine como el te-
W* Grailly ^ran dos distinguidos 
el primero, apasionado 
r/- bahía sido el fundador 
S t ? ™ 'd€l ^ p o del 5.° regi-
^J0 de Ingenieros, v ocuna'ba el 
dPireSto eT1 el Sporting-Olnh de, 
' w e S ' ha]:,1'a P^cticado también 
W r a S i pie- tomando Parte en el 
:w0D,ato "militar de croas counfry 
El 12aao por la Vie au Gravd Air. 
V r i ^ f ^ . ^ a i l l y , ferviente ama-
N D w ^ obhl'ro varios prime-
wr",0.5/11 los Cámpeonatos mili-
p/f sport. 
îbie'pasado m*s de febrero los dos 
fe r.?s'1 t'^lo de piloto en la avia-
W n J ^tonces han estado rea-
^teH^vtÍnnas Proezas, Que segura-
\ sj 7Sen apasionado á las mnlti-
% T> hubiesen sido aviadores 
Milita ' Tm0 68 S31^0- lns Ptto-
franceses están acostum-á 11 
^ ^ar á eabo sus vuelos y en-
l̂ blico"0 apenas trasciendan al 
meses que sufrió las últimas pruebas 
para recibir sai brevet había hecho con-
cebir grandes esperanzas por la auda-
cia y energía que tenía, unidas á sus 
grandes conocimientos en la navegación 
aerea. 
Casi al mismo tiempo que ocurrían 
los accidentes que costaron la vida á 
estos aviadores, en España el desgra-
ciado Laforestier sucumbía abrasado 
entre los humeantes restos de su apa-
rato, incendiado al explotar el motor 
en pleno vuelo, y días después, tam-
bién con ocasión de las maniobras mi-
litares francesas, moría estrellado con-
tra el suelo en Yerdun. el conocido 
aviador é inventor Nieuport, cuyos da-
tos biográficos publicamos liace días. 
Una fatídica coincidencia de fec-has 
entre las que marcan las últimas catás-
trofes ocurridas en la aviación á prin-
cipies y á últimos de la presente época, 
de grandes pruebas y concursos aéreos, 
hay que señalar. 
E l Circuito europeo, como nuestros 
lectores recordarán, empezó de una 
desdichada manera, y las fechas del 16 
de Junio y del 12 de Septiembre obtie-
nen hasta ahora el record, poco envi-
diable, de tener el mayor número de 
muertes de pilotos ocurridas en el mis-
mo día. 
E l 18 de Junio. Lemartin. el tenien-
te Princeteau y Landron encontraron 
la muerte al sufrir roturas los aero-
planos que pilotaban, y el 12 del mes 
pasado también otros tres aviadores 
mueren en un mismo día y á conse-
cuencia de idénticos accidentes. 
Pero estas sensibles pérdidas bueno 
| es decir que lejos de dismimiir la san-1 
gre fría de los ama feúra for la avia-' 
inón les hace aumentar sus enerarías en 
pro del progreso para el porvenir. 
ÍDesde axte la aviación se inició hasta 
¡ la fecha 81 pilotos han pagado eon su 
i existencia su amor á la conquista del 
! airp por el moderno hombíe-páiaro. y 
i ]8 'han sido la* víctimas cansadas en 
el mismo espacio de tiempo por los glo-
bos dirigibles. 
A pesar d*1 esta diferencia en contra | 
de los detractores de la aviación fácil 
es probar que los autos-c/Johos son mu-, 
cho más peligrases que los aeroplanos, i 
ÍPara esto no hay más que comparar 
el número do aparatos ovolucionando 
diariamente que existen en cada uno de j 
estos das ra.mos de la aeronáutien. la 
cifra á que ascienden el número de pi-
lotos, las de las salidas, kilómetros xn- ' 
r-orridns, etc., etp., y so verá que la 
aviación, á pesar de sus hecatombes, es 
uno de los sports menos peligrosos. 
Diariamo.nto millareá de Idl&netróa 
están siendo cubiertos por una multi-
tud de aviadores, ouyo número pasa en j 
los momentos actuales de 1,000. 
Además hay que tener en cuenta, si 
nos fijamos en muchas de las causas 
que han motivr.do la muerte de avindo-
! Sobre la aviación en España dice un 
estimado colega madrileño lo si-
guiente : 
"Con los últimos vuelos efectuados 
i en varias capitales de provincia por los 
aviadores Loygorri, Garnier y Man vais 
! ban terminado por la presente tempo-
rada las pruebas de aviación en Es-
paña. 
| E n verdad, poco ha sido el desarro-
llo que en nuestro país ha tenido la lo-
comoción aérea ly muy escasas y pobres 
las manifestaciones que aquí ha 'habido 
de los modernos hombres-pájaros, suce-
diendo lo contrario qce en otros países, 
en los que la aviación sé ha ido exten-
diendo y desarrollando, constituyendo 
una positiva fuente de riqueza. 
Hora es que nos ocupemos formal-
mente sobre lo mucho que puede y de-
be 'bacerse para el fomento y progreso 
de la aviación en España. 
Los elementos más significados y de 
mayor autoridad en aviación cjue tene-
mos en nuestro país puede decirse que 
se reducen á los siguientes: 
Dos ó tres Sociedades de aviación y 
aeronáutica, muy entusiastas, sí, pero 
, sin más recursos materiales que los in-
| dispensables para sostener su existen-
| cia. 
E l Parque Aerostático de Quadala-
jara, reservado exclusivamente á los in-
genieros militares; pero sin haberse 
, ocupado basta hoy de prácticas de 
' aviación. L a escuela militar de Cuatro 
Vientos (Carabancbel), reservada tam-
bién para ingenieros militares. E l 
Centro de ensayos de aeronáutica del 
Ministerio de Fomento, dirigido por el 
il'ustre ingeniero señor Torres Queve-
do, jjr, por último, dos ó tres pilotos, con 
sus correspondientes aparatos, dedica-
dos á hacer algunos vuelos por los pue-
blos de algunas provincias. 
Con tales elementos y en la forma 
que trabajan no creemos pueda lo-
grarse el propósito que todos desea-
mos. 
Ahora bien: todo lo que acabamos 
de mencionar son lo que pudiéramos 
llamar ''elementos vistos;" pero hemos 
de tener en cuenta otros elementos que 
no tienen carácter colectivo, ni oficial, 
como son un sinnúmero de compatrio-
tas que no sólo sienten una gran fe y 
entusiasmo por la aviación, sino que 
muchos han becho verdaderos sacrifi-
cios por ella sin la menor ayuda de na-
da ni de nadie. 
Puede también afirmarse que en Es-
paña laten grandes y valiosas iniciati-
vas individuales por la aviación y que 
si no se han manifestado es por' falta 
de protección y ayuda material. 
Dos objetivos solamente hemos de 
perseguir con el fomento de la avia-\ 
pión: crear una poderosa industria en 
nuestro país con la construcción de 
aparatos y hacer todos los mayores 
perfeccionamientos en los mismos para 
lograr que cuanto antes sea un becho 
práctico y al alcance de todas las comu-
nicaciones de transporte por la vía aé-
rea. 
Si la iniciativa particular entre las 
personas de capital y elevada posición 
social de ncestro país fuera más entu-
siasta, culta, atrevida por todo lo que 
se refiere á aviación, iy no tuviera, un 
equivocado concepto, en general, de 
los conocimientos, ilustración y valía 
que tienen algunos de nuestros paisa-
nos sobre trabajos y estudios de avia-
ción, el crear y desarrollar aquí una 
poderosa industria de construcoión de 
aeroplanos hoy sería ya un hecho, qne 
todos admiraríamos y nos llenaría dé 
noble orgullo y satisfacción." 
A c e r í a , r e p o s t e r í a , h e l a d o s 
Y V I V E R E S F I N O S E N G E N E R A L 
C U B A - C A T A L U Ñ A 
GALIAIIO NÜM. 9 M E L E F 0 H 0 A-3918 
Pida 
^ 0 p ^ n nue8tros v i n o s g a r a n t i z a d o s p o r ser de C O S E C H A 
c a f e : n o r e c o n o c e m o s r i v a i ^ 
C 2904 alt. 16-1 O. 
Olvidados ya casi los dirigibles ale-
manes tipos Zeppelin, que tantas espe-
ranzas, seguidas de desengaños, hicie-
ron concebir, los ingenieros militares 
del imperio del Kaiser han estado tra-
bajando asiduamente en hallar un mo-
delo de dirigible más manejable y más 
seguro. 
•I/or fin parece que aquél lo ban en-
contrado en el tipo de dirigible inven-
tado por el ingeniero M Week. que. 
al decir de la prensa alemana, prome-
te dar sorprendentes resultados ^n la 
práct ica. 
El nuevo dirigible t i e n d a forma dp 
un torpedo, formando su armazón, dé 
la cual tres ouertas partos son rígidas, 
tubos do acero, 
Una disposición especial y patenta-
da permite unir muy FÓlidamonío ,v on 
escaso tiempo estos tubos, dando así 
posibilidad en caso de tempestad á des-
montar en pleno campo el dirigible en 
ocho trozos. 
Las dimensiones del auto-globo son 
70 metros de longitud por 13 metros de 
diámetro ; cubica 3.800 metros y su pe-
so no pasa de 5,000 kilos. 
Í ^ O N G I N E S 
F U S ? eOMS E L SSL 
C U E R V * Y S C B Í I I M 9 S 
a i n r a l l a S T A . a l tas 
T e l é / o i e tí«3» Telégrafo: Toodomiro 
A u a r t a d * «Sí*. 
SOOEDÁDKJSFANOLAS 
CENTRO ASTURIANO 
L a Directiva de este Centro celebró 
anoche su junta ordinaria. E n ella" se 
tomaron varios acuerdos entre los 
cuales figuran estos de verdadera im-
portancia : Sacar á subasta el suminis-
tro de leche, aves y huevos para la 
casa de salud, por haber terminado 
los actuales proveedores el tiempo es-
tipulado en los contratos. 
También se acordó sacar á subasta 
la eunstruoción de un pabellón en la 
dicha casa de salud. 
Se leyeron los presupuestos genera-
les para 1912 presentados por la Co-
misión encargada al efecto para ha-
cerlos. Y se acordó que en la junta 
general, que se celebrará mañana do-
mingo, se nombre una comisión mixta 
para que los estudie y redacte su in-
forme. 
Se aprobaron todos los asuntos 
de carácter interior que las diferentes 
Secciones han sometido á la conside-
ración de la Directiva. 
Se autorizó á la Sección de Recreo y 
Adorno para que organice y celebre 
un gran baile de sala en los salones 
del Centro. Nada se dijo de la fecha 
en que se celebrará . 
Y por último, con motivo de la lle-
gada de don Ramón Pérez, Presidente 
de la Comisión del Centro en el Cen-
tenario de Jovellanos, se acordó fle-
tar un remolcador, el que estará dis-
puesto á conducir á todos los socios 
que quieran ir á recibir á dicho señor 
en el muelle de Caballería. 
E L "CLUB CANDAMO" 
Más de cien candaminos entusiastas 
se reunieron en los salones del Centro 
Asturiano para oir á su Directiva, 
proponer acuerdos y cambiar impre-
siones respecto al nacimiento brioso 
del Ülub y la ruta que debe llevarle al 
triunfo. 
Y para terminar, se acordó pedir in-
formes á las escuelas del Concejo pa-
ra ver en qué estado se encuentran y 
procurar los medios para prestarles 
una ayuda eficaz. 
En este sentido se acordó también 
escribir á los señores Canella y Alta-
mira, profesor y Rector, respectiva-
mente, de la Universidad. 
Se acordó que en uno de los domin-
gos del mes próximo de Diciembre 
se celebre una gran jira, una fiesta 
de asturianismo típico, aldeano, con 
maguestu y todo. 
Fué muy aplaudido el Mensaje, sa-
ludo, que la Directiva redactó y diri-
gió á nombre del Club al Alcalde del 
Concejo de Cándame dándole cuenta 
del nacimiento del Club. 
Como se ve el Club Cándame no sur-
ge á la vida sólo para divertirse; sur-
ge para ofrendar á sus hermanos del 
concejo la más noble caridad: la de 
la cultura. 
C E N T R O G-ALLEOO 
En la noche de ayer, tuvo efecto, la 
reunión de la Comisión que entiende 
y ha de intervenir en las subastas pa-
ra los «suministros de. distintas mer-
cancías para la casa de salud " L a Be-
néfica," habiéndose redactado los 
pliegos dfe condiciones á que han de 
sujetarse aquellos. 
También se reunió la Comisión en-
cargada de redactar el presupuesto de 
la Sección de Sanidad para el próxi-
mo año de 1912, cambiando impresio-
nes respecto del cometido que se les 
ha confiado. Esta Comisión la for-
man los señores miembros de la refe-
rida Sección señores Remil. Tarrio, 
Reymóndez, Pedreira y Bugallo. 
Se reunió igualmente la Comisión 
que tiene en estudio La adquisición, en 
el extranjero, de la loza necesaria pa-
ra la Casa de Salud, adoptando respec-
to de esta materia, importantes acuer-
dos. 
VIVERO Y SU COMARCA 
Los miembros de esta popular so-
ciedad de instrucción señores Manuel. 
Cabaleiro, Justo Taladrid. Tomás Ra-
mos Riguera, Francisco Rodríguez, 
Fernando Santos, Segwido M. Timi-
raos, Julián Cabrera. Antonio Díaz 
Santiago. Vicente Torres, Manuel 
Puentes, comisionados para organizar 
la importante jira que celebrará en 
los jaídinas de " L a Tropical*' el pró-
ximo domingo dia 12 de Noviembre, 
aseguran un glorioso triunfo para Vi-
vero y su Comarca. 
Y. de ello no debemos dudar ni un 
momento pues sabemos el entusiasmo 
• que reina en el elemento vivariense. 
Será una fiesta digna de recordar, 
aquellas grandes fiestas y romerías 
que celebramos en nuestros pueblos, 
allá en el querido solar nativo. Los 
de Muras en particular recordarán con 
mucho regocijo las fiestas del San 
Pedro que con tanto entusiasmo se 
celebran en aquel hermoso Valle, inol-
vidable rinconcito de sus amores; 
Es obra de patriotismo, el que mies-
tros comarcanos nos presten su mayor 
concurso en este acto, una vez que to-
dos conocemos el glorioso fin que per-
sigue. Si algún producto diese este j i -
ra será para aumentar los fondos de 
esta sociedad para que de esta mane-
ra pueda ser más pronto un hecho la 
implantación de escuelas en nuestra 
comarca. 
i Animo vicerienses! Disponerse á 
pasar un día delicioso debajo del 
frondoso mamoncillo y una vez allí 
nos parecerá estar "á sombra lun Cas-








á 30 rs. 
4.% á 
á 
V A L E N C I A Y MURCIA 
E l domingo próximo á las dos de la 
tarde celebrará junta extraordinaria 
la Directiva de la Sociedad Regional 
en O'Reilly número 59, con objeto de 
fijar la fecha y designar el lugar pa-
ra la celebración de los primeros fes-
tejos en honor de su estandarte y 
acordar la adquisición de una casa ó 
local adecuado para la Sociedad. 
Durante el pasado mes de Septiem-
bre ha prestado esta Sociedad á sus 
asociados los servicios reglamentarios 
y además ha costeado la repatriación 
de tres comprovincianos pobres y en-
fermos. 
CENTRO C A S T E L L A N O 
Según publicamos hace unos días 
mañana domingo es el día señalado 
para hacer la visita á los enfermos de 
la quinta de salud del Centro Caste-
llano. 
Gran número de socios del Orfeón 
y del Centro se han puesto de acuerdo 
para reunirse en el Centro á las dos 
de la tarde y como serán muy pocos 
los castellanos que no acudan á ren-
dir este tributo de amor á los paisanos 
caídos, se les suplica que estén á esa-
hora en el Centro. 
E L ORFEON CATALA 
E l señor Carlos Martí, Presidente 
de esta admirable sociedad, nos dice 
que el Orfeón Catalán ha entrado en 
una era de prosperidad y de progreso. 
A consecuencia del gran número de 
socios protectores y de orfeonistas, ha 
necesitado adquirir un local social ám-
plio, capaz y situado en lugar céntri-
co. E n el nuevo local social se po-
drán dar periódicos conciertos á los 
protectores y una fiesta mensual. 
Y de paso nos ofree su nueva casa 
.social en Zulueta 73, altos, muy cerca 
del teatro Martí. 
Agradecemos el ofrecimiento y de-
seamos al orfeón todo género de triun-
fos. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L "MASCOTTE" 
Con carga y 65 pasajeros, fondeó en 
puerto hoy el vapor-correo americano 
"Mascotte," procedente de Tampa y Ca-
yo Hueso. 
EL, "GUT HBIL" 
Este vapor alemán fondeó en bahía ^sta 
mañana, procaiente de New York, con pe-
tróleo. 
ET, "HAVANA" 
Para New Tork sale hoy el vapor ame-
ricano "Havana," con carga y pasajeras. 
P r o v i s i o n e s 
Octubre 21 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. $U.0O á 1 4 . ^ 
En latas de 9 Ibbs. qt. U . U a 14.% 
En latas de 41/2 Ibs. qt. á 15. 
Mezclado s. clase caja á 9.Vi 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 25 á 30 cts. 
Arroz. 
De semilla á 4.00 
De canilla nuevo . . . 4-. 14 á 4.̂ 4 
Viejo 4.% á 5.00 
De Valencia á 7.->4 
Almenaras. 
Se cotizan a 30.00 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a visto h a s t a e l d i a , á arrecios rrmy r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e f í o r a s y S e í i o r i t a s , t i tnbrndo en, re l i eve con c u p r i c h o s j s m o n o y r a r n a s, 
O E I S P O 3 5 . ¿ f t a m ó é a y & o u z a , T E L E F O N O 6 7 5 . 
C 3012 1 O. 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O I S L A S I M I T A C I O S Í E S 
D E J A A L C A B E L L A S ü B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . $ 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O 1 0 3 11897 alt. 13-5 
5.00 
á 6.V4 
Escocia I.1/* á 
j Halifax (tabales) . . á 
; Robalo a 
Pescada á 
| Cebollas. 
' Gallegas á 28 rs. 
. Isleñas (semilla) . . . 
i FriiolAft. 
De Méjico, negros . . 
Del país 
Blancos gordos . . . 
¿ramones. 
Perris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera . . . . 11.% a 12.00 
Artificial 10.00 á 10.y3 
Papas. 
E n barriles del Norte á 4.:,/4 
Papa-s sacos á 20rs. 
Tasajo. 
6e cotizan á 32 r i 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca á 74.00 
á 24.̂ 4 
á 23.00 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
O A S A S D £ C A M B I O 
H a b a n a 21 de Octubre á« m i . 
A las 11 de la mañana. 
Ptate eroaáo la . %Sy% á T . 
Oriderilta (en evo) 97 á 9S T . 
OP« nmencane con-
tra oro e spaño i ... 110 á l l f / ^ P' 
Oro americano cou-
tra plata espaioia 10X á 11 T . 
Centeae» & 6.84 plata 
I d . en eantidadea... á 5.35 ea piaba 
I r i s e s á 4.2T ea plata 
I d . ea cantidades... á i .28 as p ia la 
B peso anaerieana 
m pfcte w a l i a i a M « X á l - l l T -
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D g T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Octubre 21. 
De Tampa y escalas, en treinta horaa, va-
por americano "Mascotte," capitán 
Alien, toneladas 884, con carga y 05 
pasajeros, fi, G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
D© New York, en seis días, vapor alemán 
"Qut Heil," capitán Bruns, toneladas 
2,694, con petróleo, á Louis V. Placé. 
SALIDAS 
Octubre 21. 
Para New York, vapor americano "Ha-
vana," 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Mascotte." 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZAGION OE VALORES 
O F I C I A L 
BHIetefl del Ban'-c Español de ?a lato 4« 
Cuba contra oro. de 4% á 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 





Empréstito d« \% República 
de Cuba 112 115 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110 116 
Obligaciones primera Wpoie-
fsK dPl A.yuntamienío de la 
Habana 115 120 
Otoucsoiones «earonda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 114 118 
Obilgacion-iS hipotecarias F. 
C. dt, Clenfuegoa VlUa-
clara N 
Id. id. .segunda id N 
Id. prlmora id. Ferrocanil de 
Caibarién- . N 
Id priaaerít Id. Gibara A Hol-
guln N 
Bonos hipotecarioe de la 
Onyrpí»/^? tjr> Oa^ ^ Kleo-
tricidad de la Habana. . 121 123 
Bonos no Ja Ilaftana íüleo-
trlc Rallway'e Co. (en cir-
culación) 110 113 
ObiiK'aci mes generales (per-
petizas) ron8oMdT.das d« 
los F. C. U. de la Habana. 113 11« 
Bonos do la Concpan'.a de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a do 
Alumbrado y Traccldn do 
Santla«o 108 11§ 
Exmoa de la República do 
Cuba emitidos en 1898 X 
1897 N 
Bonos secunda hipoteca do 
The M a t a n z a a W a t e o 
Woks N 
fd. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo". . . . fl N 
id. Id. Genual azucarero 
"Covadonga" N 
Obllsracione? Grles. Conso-
lidada? de Clo^ y Uleo-
tricidad 103 104% 
Bhupresttco n». la R^Qbllca 
de Cuba, 16% millones. . 106 110 
Matadero Industrial . . . . 75 86 
Fomento Agrario 93 95 
Cuban Telephone Company. 90%' 96 
Bon'-n Español íe isla o*» 
Cuba 110̂ 4 HOH' 
E ? ' . Aerícola oo Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba . . 115 140 
Banco Cuba 
Compañía ci» Ferrocarrllec 
Unidos de- la Habana y 
Alr.-.'iceDiM 3o Regla limi-
tada 94\i 94Vb 
Ca. Elfrctnca ,!e Santiago <3e 
Cuba 22 60 
0(>mpaftla del Ferrocarril del 
Oeste 128 8lB 
Compañía Cubana Ceurral 
Rallway'a Limiced Prero-
rldaa N 
[d. íó. (comunes) H 
Ferrocarril de Gibara A l íol-
guín N 
Corrpafiln Cubana do Alum-
brado de Gas. . . v . . N 
Compañía dn Caf y ".lecul-
cidad de la Habana . . . 103 10Í 
Diuijt; ».2 h« I-iauana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo . . 110 sin 
trftftú oe rrrio do la Ha-
bana (preferentes) . . . . N 
Id. Id. (cu^nunes) N 
CompAfilú de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamlpntc df Cuba. . . . N 
Compañía líavaua Klect.rto 
R a l b a r » COL (pretoroa-
t<?s) . . . 111 113. 
Ex-dividondo. 
Ca. id. id. (comunes) . . . 106% 107% 
C.>muañT_ Anónima do Ma-
ta nrav 
Compañía Alfilerera Cubana. ' N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
l'iants ^Steotrice de Swictl 
Spírltus jg 
Compañía Cuban Telephone. 52 68 
Co . írr.acenes y Muelles Los 
*ndÍos • 106 115 
Matadero Industrial . . . . 40 «in 
Fomento Agrario (circula-
ción) g0 
Banco Territorial d¿ Cuba, . 159% 183 
W. la. Beneficiadas. . . . 22 26 
Cárdenas City Water Works 
Company . . . 105 U | 
Habana, Octubre 21 de 19U. 
¿ l A K I O DE L A M A R m A . ~ ^ d i c i ó Q 21 de 1911. 
as 
So suspende la boda. 
El estado de salud del atinistro <le 
Italia, si bien ha mejorado algún tanto, 
eomo ya dije ayer, no le permite toda-
vía salir del recogimiento en que se en-
cuentra desde hace varios" días en su 
elegante casa de la calle 17 en el Ve-
dado. 
Padece el señor Mondello una mo-
lesta fiebre gripal de cuya curación es-
tá encargado uno de los más distingui-
dos facultativos de la Habana. 
Debido á circunstancia tan sensible 
no podrá celebrarse esta noohe la boda 
del caballeroso diplomático con la dis-
tinguida y muy bella señorita Angéli-
ca Galarraga. 
Boda para la cual se daba cita lo 
mejor y más selecto de la sociedad ha-
banera. 
No puede aun precisarse la fecba pa 
inaugural el jueves de la semana in-
mediata. 
Obra del debut: Los fantoches. 
' nr, P1 11» castlf padiM, y el detenido ingreso en , en Méjic0. 
vivac. 
DETENCION DE ÜN POLICIA 
En el dormitorio de la Quinta Es 
tación de Policía le fueron 
na gran corrtdSMfo toros 
E n la segunda tanda repet irá la "Bo-
das de oro," que ayer fué un éx i to co-
losal. 
Mañana sran mat inée y excelente fun-
i los clón nocturna- Tanto hoy sábado como 
m a ñ a n a domingo, el que no se apresure 
A propósito de teatros. 
Ha desaparecido Actualidades para 
convertí rae en un Salón-Casino que to-
man á su cargo dos conocidos jóvenes, 
transformación sera completa. 
Habrá allí un espectáculo culto, 
muy ameno, muy moral, propio para 
que puedan disfrutarlo, sin riesgo de 
ningún género, las fftrailias de la socie-
dad habanera. 
Eírpectáeulo qme corre por cuenta de 
la gentil v siempre aplaudida actriz ^ 611 el. T Z 
cubana Enriqueta Sierra. ! C a m b r a por haber arrobado al 
¿Qué garantía mejor' 1 e*^na"o M huevo en mal estado en 
de SUS escaparates á dos vigila0^5 ; ¿ tomar localidades se expone á quedarse 
una capa de agua, un reloj, un cepi-
llo y una motera. 
Fué detenido como auto/ de este 
hecho el vigilante número 216, Ra 
món Garfia, que fué remitido al v i -
vac á disposición del Juzgado com-» 
pétente. 
E N EL TEATRO " A L H A M B R A " 
de pie. 
E l lunes llega á la Habana la hermosa 
estrella del arte Virginia Fábregas , con su 
compañía . Debutarán el jueves en el N a -
cional, con la gran obra de Wolff "Los fan-
toches." 
P A Y R E T 
" M U S I C A P O P U L A R " 
Otro sa íne te más . 
E l género chico, en esta ú l t ima etapa. 
El vigilante número 064 presento 
anoche en la Estación de Policía al 
mestizo Ventura Alcántara v Valdés, | ^ e s tá haciendo un hueco c ó m o d o y am 
, . n _ , ' t „ pho al saínete . Bien hecho. 
i : * ' -ne-l . .Múslea p0pUiar(.. s!n embargo, no de-
be clasificarse dentro del género chico; no 
fué escrito con esa intención. Por eso se 
La inauguración del Salón-Casino 
está señalada para el miércoles inme-
ra que queda transferida, pero así lo ! diato con un cartel lleno de atractivos 
liaré saber, con toda oportunidad, y 
ojalá que en el más breve plazo. 
Sean mis votos para el señor Monde-




Ya lo publicaré oportunamente. 
# 
De arte. 
Martí] y Anecia de la Torre, las dos 
artistas cubanas, laureadas tv ntóritísi-
i mas, se presentarán ante este público. 
La boda de esta noche. | que tanto las admira y tanto las aplau-
Es la de la señorita Asunción Re- | de. en tres conciertos consecutivos, 
dondo. tan hermosa y tan interesante, I Será el primero un -recital de violín, 
con el señor Avelino Sierra. por Marta; el segundo, otro recital de 
Se celebrará en la Merced. i piano, por Angela ¡ y el tercero, una se-
Para esta ceremonia, llamada á re- gíóri de sonatas por ambas señoritas, 
vestir gran lucimiento, se ha hecho una : Se celebrarán á partir del domingo 
extensa invitación entre las amistades veintinueve del actual en los domingos 




El abono de la Fábregas. 
Tengo á la vista, remitida nor el 
amigo Brunet. administrador del gran 
teatro Nacional, la lista de los abona-
dos, hasta la fecha, para la temporada 




La hora señalada es de las nueve y 
med ia á las once y media de la mañana. 
Un éxito seguro. 
Retour. 
l)c nuevo encuéntrase entre nosotros, 
acompañado de su distinsruida coposa. 
; el doctor Rafael J. Fosalba. quien 
¡ vuelve con el alto cargo dQ Ministro 
! Plenipotenciario de T'rugnay. 
El doctor Posalba es un caballero 
i taji ^ulto ^omo distinguido. 
Mí saludo de bienvenida. 
Narciso Gelats. señora viuda de Soto N'o-
varro. Antonio González, Arfstidea Mara-
p:liano, Marcos A. Arrlagada, el Ministro 
Plenipotenciario de Méjico en Cuba, A n -
tonio Díaz Blanco, Casimiro Heres, C l a u -
dio G. Mendoza, el Ministro Plenipotencia-
rio de E s p a ñ a en Cuba, Ignacio Rojas, J o -
s é I . Cámara, Enrique Pascual, Sra. C l a r a 
Mallen. Lu i s Monroy, el Cónsul de Méj ico 
en Cuba, Gabriel Cardona, Avelino Pérez , 
Ernesto B. Calvó, Marcos Plñar. F r a n c i s -
co Angulo. Dr. R a m ó n García Mon, Manuel . 
M. Pazó . Sra. Etelvjna Herrera. Sra . Viuda i113 a < <*™T>0<r*™r para (QO almuerzo 
de Calderón. Elpidio Blanco. Francisco i que tendrá por obligado epílogo el 
Oran San Martín, Manuel Gómez, Floren-
tino Menéndez, Cosme Blanco Herrera, H . 
Upmann, Enrique Lavedan, Francisco S u á -
rez, Adolfo Betancourt, Ignacio Perea, Joa-
quín Coello. Francisco Díaz Garaigorta. Dr. 
Justiniani, Fé l ix Arandia, Alberto Morales, 
Rafael F . Rodríguez . Dr. Antonio Gonzá lez 
Curquejo. Emilio Alfonso, Raúl R u i . Dr . 
Guillermo D o m í n g u e z Roldán. Sra. E m m a -
nuela Salmoiraghl. Sra. Rosario Arocha de 
Balsinde y las señor i tas de Johnson. R u -
bens. Balsinde. Freiré . Bení tez y Ledesma. 
Abono verdad, como bastaria siem-
pre á justificarlo la autoridad del señor 
Ferrand, representante de la Em-
presa. 
¿Qué más garantía, sobre ésto, que 
estar sancionado por el señor Brunet? 
No es lo qme otras veces. . . 
Virginia Fábregas, próxima á arr i-
Bar á nuestras playas, dará su función • 
En Cojímar. 
Un grupo numeroso, que componen 
en su mayor parte señoritas y jóvenes 
de nuestra sociedad, se traslada maña-
baile. 
Es la organizadora, y la más entu-
siasta, una mbita lindísima. 
Excursión animada. 
Dinorah. 
Esta simpática sociedad abrirá en la 
noche de hoy sus salones de Monte 15 
para un gran baile. 
Agradecido á la invitación. 
* • 
TTn saludo final. 
Es para Celia Maribona. la gentil y 
"muy graciosa señorita, que celebra hoy 
sus días. 
Sean éstos de dicha completa. 
ENRIQUE F O N T A X I L L S . 
L O S S U C E S O S 
Tres pol ic ías denuncian á ios representantes de 
la Empresa del teatro "Molino Rojo" de coac-
ción por no haberle permitido la entrada en 
dicho coliseo, sin pagar sus en tradas . - - -La 
policía en el teatro "Alhambra"—-Un artista 
del "Molino Rojo" es acusado de amenazas 
por un policÍQ----Detenido por estafa.---Deten-
ción de un policía acusado de robo . - - -Escán-
dalo en el teatro "Alhambra"---Una denun-
cia.--- Procesamiento . --- Demente p r ó f u g o -
Suicidio f rus trado- - -S ¡guen las denuncias—En 
el Matadero Industrial. 
E N EL " M O L I N O ROJO" 
Anoche se presentaron en la Terce-
ra Estación de Policía los vigilantes 
números 388, 1,180 y 174. denuncian-
do que encontrándose en comisión 
reservada del servicio en el teatro 
"Mol ino Ra jo / ' presenciando la fun-
ción que allí se efectuaba, fueron in-
vitados por los señores Juan Lucas 
Rey y el licenciado Pedro Herrera 
Sotolongo, ambos en representación 
de la empresa' de dicho teatro, á que 
abandonaran el local á menos que no 
abonaran sus correspondientes en-
tradas. 
Agregaron dichos policías que á 
pesar de haberle ellos hecho presen-
te á diehos señores que estaban de 
presentación de ' E l Hai-Chi ," en una 
de las escenas en que trabajan los 
artistas Regino López y Rosaura 
Travieso, tanto en el recitado como 
en sus acciones ofendían á la moral. 
momentos en nue se estaba efectúan 
do la representación do una obra, 
por cuyo motivo se produjo en el tea-
tro un gran escándalo. 
El detenido nuedó en libertad con 
la obligación de presentarse hoy en-
te el señor Juez Correccional com-
petente. 
UNA DENUNCIA 
En la Jefatura de 1H Policía Secre-
ta se presentó ayer Horlino Rodelgo. 
vecino de la calle de Animas núme-
ro 88, denunciando los siguientes he-
chos, que habrán de ser investigados 
por el señor Juez de Instrucción de 
la Sección Primera: 
Refiere Rodelgo, que hubo de se-
pruir un juicio verbal, en el Juzgado 
Municipal del Este, contra Juan Bu-
dó. en cobro de $232-18 en oro, y cu-
yo sujeto er* cesionario del señor 
Bergosas y Timiraos. vecino de la ca-
lle de Obrapía número 112. 
El pleito fué fallado á favor del 
denunciante, siendo declarada firme 
la sentencia. 
En vista de esta sentencia, el se-
ñor Rodelgo se dirigió al Resristro 
Mercantil, enterándose Pn este lugar 
que el nombrado Timiraos no era. 
propietario del establecimiento dm 
fonda oue se iba á embargar, pues se 
lo había vendido a otro individuo 
nombrado Oscar Alsina. burlando asi 
el pago de la deuda. 
PROCESA MIENTO 
Por el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Segunda so dictó ayer an-
te de procesamiento contra don Gil 
R. Sierra, quien figuraba como Presi-
dente de una de las muchas Compa-
ñías de inversiones y construcciones 
de casas, que á la hora de reclamar-
les lo que dicen ofrecen, dejan burla-
dos á sns asociados. 
El proeesado hacía funcionar las 
sociedades " L a Habana" y " L a Au-
r o r a " y una de las asociadas lo de-
nunció, porque al vencerse su certi-
ficado, no le entregaron ni el dinero 
ofrecido, ni tampoco la pasa. 
Al procesado se le señala fianza de 
trescientos pesos para que pueda dis-
frutar de libertad. 
DEMENTE PROFUGO 
Por el vigilante número 1,205 fué 
presentado en la Estación de Policía 
del Cerro el blanco Vicenfe Muro 
Gandal, de 28 años de edad y veci-
no del reparto ' 'Las C a ñ a s , " á quien 
había detenido por ser prófugo del 
Asilo General de Enagenados. 
E l detenido ingresó en el vivac á 
disposición dol Director de dicho 
asilo. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
La mestiza Juana Valdés Cepero, 
de 14 años de edad y vecina de Rei-
na número 96, t ra tó ayer de suicidar-
se ingiriendo dos pastillas de biclo-
ruro de mercurio, que le originó una 
intoxicación. 
Dicha menor dice que atentó con-
tra su vida por estar aburrida. 
SIGUEN LAS DENUN.CIAS 
Ramón Feijoo Núñez, vecino de la 
Calzada del Calvario número 20, en 
representación de la Señora Belén 
Guerrero, denunció ayer tarde en el 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Tercera, que habiendo establecido en 
el Juzgado municipal de dicho barrio 
un juicio de desahucio de la finca 
por cuyo motivo les notificó á dichos | "Santa Rosa," contra Amelio C. de 
artistas así como al representante de í Alíonso y Rodríguez, al efectuarse 
la empresa señor Ricardo Gras. que I el lanzamiento no se pudo efectuar, 
hoy tenían que comparecer ante el Por< haberse presentado el señor 
Juez Correccional competente á res-í Jí>S!Í Arencibia. quien alegó que él 
pender de los cargos que contra ellos era el v ^ a d e r o arrendatario de la 
se formularan. ¡ easa en l i t igio por contrato que había 
AMENAZAS 
estrenó en el Teatro L a r a de Madrid, tea-
tro dedicado exclusivamente á la comedia, 
y sus autores no pidieron i lus trac ión mu-
sical á niiiRÚn maestro, i 
Asi y todo, "Música popular" es la obra 
puesta en Payret durante esta temporada 
que m á s números de mús i ca cuenta. Y 
e?o que la orquesta, después de tocar el 
preludio de "L.a torre del oro," descansa 
durante toda la representac ión del sa íne te , 
I^as canciones son á, palo seco, sin acom-
pañan! ieoto orquestal, como no sea el de 
los organillos callejeros y los trinos de 
un mirlo que visto desde las butacas pa-
rece un canario. 
Pero si en esta obra la armonía no la 
da la orquesta, no falta en ella ni un mo-
mento. Casero y Lambiera, autores del 
sa ínete , la repartieron profusamente en to-
do el libro. Cada frase es una agudeza y 
cada palabra un chiste; todo armónico y 
bien tra ído: fino, chispeante y de buena 
ley. Ni la chocarrer ía asoma un momen-
to ni el interés cómico decae un segundo. 
Argumento no lo tiene, á. Dios gracias; 
porque nada hay tan cursi como los pro-
blemas trascendentales en piezas compri-
midas. 
Grac ia y chispa debemos exigir al g é -
nero chico, que esa es su finalidad úntca : 
hacer reír. Y bien que nos r e í m o s ayer 
todos oyendo m ú s i c a popular. 
Y á más de reír aplaudimos largo y so-
noro; porque fué Interpretada la obra á, 
maravilla. 
Prudencia Grifell cogió un embolado y 
ncfs lo s irvió como si fuera un manjar scu-
lento; nos supo á gloria y á poco. He ah í 
el problema: sacarle partido ar t í s t i co has-
ta á un personaje de entra y sal. 
Escr ibá , alardeando como siempre de su 
inagotable vis oómlca. Muy en carácter , 
muy propio y muy gracioso. Tiene todas 
nuestras s impat ía s , las que nos disputa á 
diario el público. 
Paco Martínez, t a mbién se e n c a r g ó de 
otro embolado y lo capeó con suerte y ha -
bilidad. 
Bien, de verda-d verdad, Palomera. H i -
zo un sordo delicioso, con naturalidad y 
muy bien caracterizado. Los tres ó cua-
tro bocadillos que tiene su papel, fueron 
otras tantas mordidas de esas que hacen 
cosquillas y arrancan carcajadas. 
Con ser este papel representado por P a -
lomera, en "Música popular," de los de se-
gundo orden, nos g u s t ó su labor mucho 
m á s que en el de Valbuena, de " E l pobre 
idem." - E n éste , por exceso de voluntad 
e x a g e r ó algo la nota. L e queda al s i m p á -
tico Pepe a lgún resto de la mala vida pa-
sada; pero de los que se corrigen en se-
guida; y m á s él que es buen c ó m i c o , es-
tudioso y hábil por excelencia. 
E s Palomera una gran adquis ic ión de la 
empresa. 
Deliciosa Rosa Blanch, la carac ter í s t i ca 
s i m p á t i c a y art ista como pocas. 
Pi lar Ramírez muy bien, y cumpliendo 
discretamente Mercedes de la Torre y V á -
rela. 
Se anuncia, no sabemos para qué día de 
la entrante semana, el beneficio de Wlmer. 
Suponemos que en esta noche no tendrán 
al buen Wlmer tan Injustamente oscure-
cido como hasta la fecha. 
Y a era hora de que nos enviasen el pro-
grama, el día y los d e m á s detalles de esta 
función. 
Y ya hablaremos algo sobre este actor, 
este beneficio... y esta injusticia. 
E l público debe demostrarle á Wlmer 
en su fiesta de honor, que no e s t á confor-
me con su re legac ión , yendo al teatro en 
masa y ap laudiéndole de una vez por to-
das las que no ha tenido ocas ión de ha-
cerlo. 
A L B I S U 
E l nuevo e spec tácu lo que ofrece al p ú -
blico la empresa de este teatro, es en ex-
tremo atrayej.te. 
L a c o m p a ñ í a eme debutó anoche, lo hizo 
presentando la magñ'f lca colecc ión de fie-
ras que posee, y sabido es lo mucho que 
atrae y subyuga un espec tácu lo en el que 
entre por mucho la natural emoción cuan-
do se ven personas corriendo peligros tan 
serlos como es el de luchar y dominar á 
las fieras m á s salvajes. 
Los domadores demostraron arrojo y 
sangre fría, haciendo gala del dominio que 
fenen sobre los leones, tigres y d e m á s 
arrimalitos d o m é s t i c o s que presentaron ano-
che ante la espertac lón del público. 
Los artistas todos fueron muy aplaudi-
dos, acreditando la concurrencia el agra-
do de un e spec tácu lo que le proporcionó 
fuertes emociones. 
Entre kis domadores figura uno que es 
cubano. L l á m a s e Isidro Ortega, y c u é n -
tase de él que su serenidad es admirable 
al trabajar con los tres fieros leones que 
presenta. 
E s t a noche trabajará también la Intré-
pida domadora Mlle. Padouska y unos 
a c r ó b a t a s ap laud id í s lmos . 
Satisfecho ha de estar M. Pablo Keller, 
director de la Compañía , quien verá esta 
noche ratificado el éx i to que hubo de a l -
canzar ayer, i 
M A R T I 
E s t a noohe van á primera hora " L a hi ja 
del Chi lampín;" á segunda, "Fe. Esperan-
za y Caridad," y á tercera, " L a Solita-
ria." 
M a ñ a n a domingo, gran m a t i n é e á las 
dos. 
E l jueves beneficio del notable autor R ú -
per Fernández . 
E l miérco les " L a corte de Fanfarrón," 
de Rúper. 
P O L I T E A M A 
G r a r ) T e a t r o 
(Is'o se ha recibido programa.) 
Vaudeville 
Todas las noches sorprendentes p e l í c u -
las de arte, y presentación del a p l a u d l d í -
simo terceto "Los chivos." 
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n Novedades 
A un éx i to sucede otro, y el de anoche 
puede decirse que es uno de los m á s fran-
cos obtenidos por García, diligente em-
presario de este fresco salón, situado en 
Prado y Virtudes. 
Muy aplaudidas fueron las cintas que 
ante el públ ico desenvolv ió , gracias á lo 
S E L I Q U I D A N 
I D U S L I S E I I S T E I C I U DE L l H U I TI 
L E P R I N T E M P S 
D U R A N 1 E E S T E M E S Y E L PROXIMO D E O C T U B R E 
¡EN M E H O S D E S E S E N T A D I A S ! 
Se venderán á como quiera las grandes y magníficas existen-
cias de esta elegante casa. Quien vaya primero, más se aprove-
chará de las grandes gangas de las VENTAS DE OCASION de 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; X e l f o . A 2 5 3 0 
C 29V 1 O. 
L o s M o d e l o s d e S o m b r e r o s 
de la estación, y a llegaron, así como L O S A B A N I C O S D E MODA, E N C E L U L O I D 
y M A D E R A , de todos precios. Surtido completo de cascos, plumas y adornos. Gran 
fábrica de sombreros, que cuenta con los mejores operarios de la Habana. 
A u x G a l e r i e s L a f a y e í t e 
117, O B I S P ^ 117. H A B A N A 
\ C 3100 26t-l.'! O. 
1 hecho eon otro Sr. nombrado Emilio 
Escudero. 
Desalojada la casa á los pocos me-
ses, dice el denunciante qne al tomar 
posesión de la mismo notó grandes 
averías que se apreciaba en la' suma 
de 200 pesos. 
EN EL MATADERO l y o r S T R I A L 
Pedro A. Oamejo Hernández, mata 
El vigilante de la Policía Nacional. 
Juan Calderón, denunció ayer en la 
Tercera Estación de Policía, nne en 
la mañana de dicho día al salir del 
Juzgado Correccional de la Sección 
uniforme y en comisión reservada ¡ Segunda, donde se había celebrado 
del servicio, aquéllos insistieron en h m j u ^ i o eontra el artista del " Mo-
su orden, á menos que no le dijesen I ]ino• Rojo," blanco Fernando M . 
qué oomisión reservada era esa y de I Senil, por ofensas á la moral, éste se r^e' vecil10 ^e Infanta 38, fué asistido 
qué autoridad dimanaba la orden, y encaró con él diciéndole que tanto el Por el doctor Martínez, médico le 
como ellos se negaran á las preten-i denunciante como los otros policías g ^ r d i a en el Centro de socorro dei 
sienes de los representantes de la em-1 qT1p ]e acompañaban "pe rde r í an la ^ W f r distrito, de una herida de pro-
chaoa " y que él era muy desgra- | nos^eo ^ev -̂
Q\r{(]0 j Esta lesión la sufrió casualmente al 
De esta denuncia se dio cuenta al I estar ^abajando en el Matadero I n - , 4 
Juzgado competente. 
DETENIDO POR ESTAFA 
En la calle de San Migue] esquina 
á San Nicolás, fué detenido ayer &1 
blanco Pedro Bermúdez Carrera, re-
ciño de Romay. a v i r tud de la' acusa-
ción que le hace don Petro Toyo Mo-
ran, del comercio, vecino y dueño de 
la aastrería " L a I» la . " establecidai 
en la Manrana de Gómez, de ser el 
B u m j han denuneiado en el Juzgado autor de la estafa de unos sacos de 1 resto con lo mejor de su reptttorlo *édl~ 
correccional de la Sección Segunda, i casimir en corte cuyo hecho ocurrió to' y lo mAí! admirable de lo que ha da 
ol7LT0ntr: lnd?Se an0ehe 001110 e s - H día 12 de Agosto", sesrún denuncia do en noches anterlores-
Z t r Z ^ ^ 61 teatr0 " A l h ^ r a " | hecha en ro oportunHad. 
pudieron observar que durante la re-1 Las pandas estafadas fueron ocu-
presa, éstos le obligaron á abandonar 
el lo-^al. por lo que entienden que se 
lia ejercido con ellos un delito de 
coacción. 
Los señores Lucas y Herrera So-
tolongo quedaron citados para que 
hoy comparezcan ante el señor Juez 
Correccional del Distrito, á quien se 
da cuenta eon la denuncia formula-
da por diehos policías. 
L A POLICIA E N E L 
TEATRO " A L H A M B R A " 
Tres vigilantes de la Policía Xa-
chillo que tenía en la mano. 
• s k mmi 
N A C I O N A L 
Hoy es el flltimo «ábado azul de la 
temporada Rosas en el Nacional. Quiere 
decir que el ^ran empresario e c h a r á el 
v n m s impor t acmr i f f iSü ; 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A este efecto, el programa de hoy es 
Interesant í s imo: ' L a m á s c a r a de cera." 
drama ingen ios í s imo y emocionante; "Jus-
Son la luz ideal para alumbrar i m á g e n e s , habitaciones de niños 6 s n -
fermes, y, por su facliidad en el empleo, limpieza y buen resultado, son 
preferibles á las antiguas de agua y aceite y á todos sus similares. 
Se venden á 20 centavos la cajita con 10 velitas, y á cinco centavos el 
vasito para uso de las mismas. Este vasito sirvo para eiemf>re. 
Hay existencias de este excelente producto en E L E N C A N T O , Galiano 85; 
L A N U E V A I S L A , Monte 61; L E P A L A I S R O Y A L , Salud 7; L O S P R E C I O S 
F I J O S . Reina 5 y 7; L A I S L A D E C U B A , Monte 55; LA F I L O S O F I A , Neo-
tuno y San N i c o l á s : L A S N I N F A S , Galiano 77; E L C O R R E O D E P A R I S , 
Obispo 80; E L V E S T I D O R O S A , Muralla y Compostela, y en todos los es-
tablecimientos de v íveres y farmacias. 
No acepten como legí t ima cajita alguna que no lleve estampada la pa-
labra W A X I N E . 
C 3072 alt. 4-4 
interesante di» i« 
tados. 06 108 asunt08 . 
L a noche de hn 
'as anteriores, que ' co*tI* 
R e í r s e teniendo I ** lo 
entretenido p r o * la vlst4 ^ > 
^ c u c , 6 n . C a ^ T ^ s ^ 
sumemos divertido, ^ ^ > 
hermosas P r o y e c c l o ^ ' ^ C ^ 
bll«o y le d l s t r a . n ^ ^ e 801 ^ 
E l Popular Salas "^UriJ 
^ e . inauguraban de ^ H 
*n este favorecido ^ 
grama. sai0n. un sob^Jjl 
E8te constará de ^ 1 
. ^ « ^ o ^ U " ^ J 
primera tanda "i f>B * ^ 
estreno, qUe serA p ^ J . . ^ o , ^ 
de gran novedad. ÍÍio 
E n segunda: " E l nUA 
ha obtenido un Rran ^ ^ 
T a m b a n le precederán t, 
entretenidas. an tres cin^ 
Entre las películas qUe u 
Jas á la concurrencia nup ,0y <* 
cuenta •'Miserias del «rr»? fav* 
da en cuatro par t^ y a" mur'<lo." * 
interesante. " ^116^ 
Mañana dos granri^ r 
noche. grandes funciones, „ 
Salón NA J 
E l programa combinado „ l 
de hoy anuncia dos e s t r e n o ^ * f 
es la emocionante cren^iA no íe J 
W del c o ^ ^ 
el otro es la flligrana de e' en o, J 
artíst ico, titulada •'Cons 
herencia respetatle." ' t a S l T ^ I 
partes, de la serle " L a v i d a ^ ^ 
Otras películas no menos m ^ 
l levarán al blanco lienzo e o i ^ 
programa excelente que se ha • 
DR. E H R I O Í E ^ ^ J S 
A G U I L A 121, bajos 
Enfermedades del estómatro . 
Intestinos. Enfermedades de «« ^ 
Consultas de 1 á 4 D I ^ 
C 3142 T¿ 
rito 
una 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i M 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 8 2 2 . T e l é f o n o A40 
El que quiera curarse de la aviJ 
con el doctor Redondo, tiene que ha 
antes de Marzo, porque después u m> 
para Madrid y no vuelve. 
C 2867 j 
DR. G A B R I E L M . L A M I 
De la facultad de París y Escuela de vj 
Especialidad en enfermedad* de Ni 
Garganta y Oído 
Consultas de 1 á 2. San RafJ 
Domlc i í lo : Paseo entre 19 y n. 
V E D A D O 
C 2956 i 
A precios razonables en "El Paaají," 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía.! 
C 2971 i 
a n m i h 
HarmadePlalanOi 
de R. 6ruse!las 
PARA LOS NIÑOS-PARA LAS PERSONAS DE 
PARA LDS WSPrPTICOS 
U BiSAiOTA SS HALLA DE VISTA El rUSlflUj 
Y WEBS moa 
•PAfJA E L U S O CULINARIO 
BA«1VA DE PLATANO de B. Cf uffllri. Ifdetdll* 
Tara llao». 
C 2982 \_ 
V E R D I N P A R I D 
( P A R I S GREEN) 
El único POLVO legítimo W 
matar el bicho al tabaco. 
de la marca Morris Hermann 4 
De venta en las Ferreterías 
Si no tiene su ferretero, pídanoslo á nesoj 
A G E N T E S EXCLUSIVOS: 
Reciproc i ly Supply C o m r t 
Apartado 988.—Mercaderes 2—Telf. A-
HABANA. 
C 3149 alt. 
T i n t u r a l a M 
ANTES " CONTINENTAL 
V E G E T A L E INSTANTANEA 
L A M E J O R D E T O D A S . A ^ 
C 3000 
G R A T I S 
Franco de porte ¡iSsinH 
licite un magníf-co cata ogo j 
las ú l t imas modes ^ " ' « d ^ifieij 
vierno en s . ^ a s . 0*5 ' ' na t a V » 
E n v i é n o s hoy m-smo una , „« 
que so lc solicitando uno, -, 
diatamente, nuestros «^H 
Todos los envros de 
serán G R A T I S . ^ ^ ^ t * 
" L A G R A N A D A ^ , 
Obispo y Cuba. HMNO-
J U A N M E R C A D A L • " 
H A B A N A 
01*0 alt. C 313» • 
'ESCOMBROS DE 
K l m á s p r o p i o ^ c 0 ^ m 
c o n s o l i d e z , P u f ^ i e d r » - 1 
de m e n a , tien*Lfad' t 
v e n d e e « g r a n < ^ A f 
3 5 , a l t o s . T e l e t o n o A 
1?013 ^ — 
, . , „ c o r o * * 5 
URUCES. R*««Jf 
m m m í otros a t n * 





imprenta y c l A 
D I A R I O D , ^ „ pr^o* 
01 Toante * * * 
